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UNA UNION ANTIPATRIÓTICA 
M a n i o b r a s d e u n o s p o l í t i c o s 
e n c o n t r a d e l o s o b r e r o s . 
iEn o t ro (¡tugar de este n ú m e r o publicamos u n a (noticia 3e iextraordinaria gra. 
veáad . T r á t a s e die l a u n i ó n de sindicalistas y'SooiaJlistas, pac tac! a ya, s egún se des 
prende de las notas oficiosas y Cías declaraoiones quie en, aquel lugar recogemos. 
A nadie se le pueden ocullitar los fines que se persigue con esta u n i ó n , hechia, 
clano es tá , como todo lo que conciertam y disponen los vividores revoducionarios, 
a espaldas de los obreros. 
Lo gracioso del caso, si esto puede ser o t r a cosa que execrabiíe^ es que se pre 
texta p a m hacer l a u n i ó n la d ic tadura de] Gobierno y da agresividad de Bas cía 
ses patronales. ¡Argumeai to m á s peregrino..! 
¡Dic tador u n Gobierno que se l i m i t a a Hamentar los c r í m e n e s s i u d i c ^ í i s t a s ; 
ené rg ico u n min i s t ro de la Gobernac ión que ampara con su pasividad y a ú n con 
anedidaid coffitempoilizadoraa ia9 demiaisías de los Comi té s rojos! 
- ¡Agres ivos los patronos, que han visto caer asesinados cobardemente a cien 
tos idie sus c o m p a ñ e r o s y con una tempilanza demasiado noble (han l imi tado su 
lacción a un i rse social y legafilmente con el mismo derecho que tos elementos 
obreros! 
La u n i ó n de vividores sindicalistas y socialistas se ha hecho por l a causa de 
l;i p e r t u r b a c i ó n , con fines revolucionarios, en contra del p a í s y por encima del 
cr i ter io de las efiases trabajadoras. 
¿Con q u é fundiaimehto se p o d r á habllar de la u n á n i i h e y estrecha u n i ó n de los 
obreros de la C o n f e d e r a c i ó n general del Trabajo y l a U n i ó n general de Traba 
jiíi dores d e s p u é s de ilos balazos cruzados efntre sindioalistas y socialistas en d is t in 
los puntos de E s p a ñ a ? E n Madr id , y entre lo mangoneiadores de los infeTJices 
obreros, se puede hab la r die u n i ó n , porque es un mismo ego í smo el que la presi 
de; pero en provincias presenta m á s dificultades elli conglomerado. 
Aguí mismo, en Santander, subsisten ciertos antagonismos evidentes, en B i l 
bao y La C o r u ñ a y Sevilla, m á s , porque en estos tres pumtos separa a los obreros 
de la Un ión y Da Confederac ión una espantosa manoha de sangre. 
Los exaltados t e n d r á n que continuar separados de los prudentes; los pa r t ida 
r ios de illa r u i n a de l a i ndus t r i a h a b r á n de discrepar de los que se han asociado 
para defender su v ida y mejorar su cond ic ión social; los que lo fien todo a los 
resultados de una lucha justa y nobCe no p o d r á n v i v i r n i d/esmvolverse j un to a los 
que pongan su fe ciega en Illas p i s t o l a s " S t a r » . 
Ciieemos fiiiuemente que se t r a t a de un pacto franaamente revolucionario y 
a n t i p a t r i ó t i c o , frente a l cua l deben agruparse con todo entusiasmo los mismos 
obreros y con dobüe r a a ó n los elementos de orden bien definidos de todo el p a í s . 
S i lia op in ión sensata die toda E s p a ñ a quiere i m i t a r a Zaragoza nada h a b r á n 
conseguido los directores sindicalistas y sociailástas. 
Ellos acostumbran a asustar con el n ú m e r o de obreros <oque les s igue». 
Pues bien, d e m o s t r é m o s l e s que nada "Sigtnafioa» ese n ú m e r o frente a l resto 
de Ría op in ión nacional . 
T R I P L E I N C E N D I O 
Tres autocamiones des-
trozados. 
M a d r i d , 3.—Un a u t o c a m i ó n de la So 
ciedad Francoalemana pasaba anoche por 
¿a calle de Alber to Agui le ra llevando a 
remolque dos autocamiones m á s . 
El pr imero se inoenidiió, y las l lamas se 
propagaron r á p i d a m e n t e a los otros dos, 
lardiendo tos tres en pompa. % 
AvisaJdo el servicio de incendios consi 
g u i ó apagar e¿< fuego, pero los camiiones 
sufrieron grandes desperfectos. 
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RESUMEN MENSUAL 
Los servicios prestados 
por la Cruz Roja. 
Según nos comunica el distinguido señor 
don Carlos Hwppe, presidente de la Comi-
sión provincial de la Cruz Roja, t-i nú inc . 
ro de servicios prestaucs por tan rmnuinL 
taJ-'ia ínslitución durante el pasado mes de 
agosto ascicniif a. ¡W.», v los de caiáll las a 
10. 
SÍ no estuviera $obradaití¡ent« pe<wn"ócido, 
las cifras cxi uestae sn r ían La flernostra,clón 
m á s clara del elcvailo servicá» que presta 
a nuestra ciudad la adjnrtii^Wé jnstitnción. 
Emigración española a 
Francia. 
UN ACTO SIMPATICO 
Las bodas de plata de 
los bomberosvoluntarios 
Como anunciarnos éin otro lugar de este 
núuiéro, .n-añaua, d ingo, a las unce, se' 
verifteará en el Pasco dé Pareda el $$0 de 
la imposición de |a« medalla-, ad í in i i idas 
por siiscriiH-ií.n j njnilnr, a los bombaros 
voluntarios, con motivo dé ciMñpliiisé el 
x x v ftniversáia^yde la fuud&plóñ ílfel Cuer-
po. 
Será mi ac|a admiráble y al que segura, 
tnentie asist irá numeroso pilblícd, desean; 
do losMmoniar con su presepcla H ¿a>rift0 
qug el jmeblo de Samandi-r siciiie hacia 
liiu beneméri ta i&s&tijcióh, 
E N T I E R R O DE «PRADERITO» 
Según un» eptuidislilca foinna<l¡a por él 
insi i i i i io i ! , . Refonnas Sociales, lian ernL 
gradó á Frañcia , durante eí péríoilo de la 
jmi iTa, 1̂ 5/825 nhu-eros •de ajnbos sexos y 
distintos oficios, y se lian reintegrado a Es. 
pafi'á 89,353, I11 (|iie da una di iereiuia en 
contra nuestra de 96,472 brazos útiles. 
DuUas cififas, indvidaMemente, no ^on 
fiel expresión de la realidad, y nos induce 
a considerarlo así , entre otras razones, Jos 
siguientes hechos: a) la emifíración clan 
destina casi tan cuantiosa como la auto 
rizada, y que, naturalmente, no consta en 
níflgün registro; y b) ja indiferencia ('i-eve 
|$dpr<a en id oficíai del desconocimiento del 
dri)i i-, y, leu jo pr|vadO linoorrección) 
i-on que acogen la m a y o r í a de las autorL 
dades provftiéiale§ y núml^ipales l a peti_ 
r ion de d^ios y que 011 aiguiias degenera 
< ii resistencia a facilitar la lal>or de los 
delegados regionales del i n s u m i ó . 
Bl ^>|al de ;emigrant:e}| Oonsignado tsie 
ite'sGOmppne póp sexos u oficios como s i -
gue: 
Agricultores .... 
Mineros y canteros 
Hd i IIcae ir.n 
Meialurgia 
Pieles. 






Los anteriores dalos prueban que el grue 
so de la eniiigracion lo constituye el pro 
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R i c a r d o R n i z d e M M 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tre« a geis. 
tWVVVVVVVX^VVaOAAVVVVWVVVVVVVVVVVVVAAAA^XVVVVVA. 
Atnlio L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
GOMEZ OREKA, 5 PRIMERO 
Consulta de doce a dos—Teléfono 7-08 










S O E R A 
Ha Hígado a Santan-
der, hospedó míos en el 
Hotel I uropa. el nuevo 
director del Laboratorio 
y Cabinete acúst icos de 
Madrid, Dr. Kuiz Lozano, 
con el nuevo procedi-
miento yanki para dar 
oido en todos los casos, 
sin operar, tocibe de 10 
a 1 y de 3 a 6 hasta el 
p róx imo martes; 7, inclu-
1 i ve. 
Se garantiza por tiem--
po i l imi tauo . iSada de electricidad. 
^-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV^^ 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Espeoialisia en Partos, Enfermedades de la 
Mujer, Vías u r ina r i a» 
Consulta de düez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°—TEL. 8-94 
JeitaHado agríifrlfr, /habiendo apcrtaAlo .a 
ella una sola provincia, Castellón, más de 
25.000 obreros del campo; de 10.000 a 15.000, 
Murcia, Val en tíija y AKiclante: en «re 2.000 
y 3.000. Albacete, Almería, Avila , (".ace-
res, Cuadiiliajaia. J.i'i'ida. Madryi , S/i,la 
manca, TSñiagtMm v WiliadoiLd. y menos 
de 1.000 las restaides. 
Dadas las miserables condiciones en que 
hemos convenido se desenvuelve el obrero 
agrario de Andalucía , el malestar amblen 
te en toda ella , exteriorizado por ¡muy 
s e ñ a l a d a manera estos últimjos a ñ o s en 
graves conflictos y estridencias; es decir, 
concurriendo en dicha región circunstan 
olas m á s que bastantes a fomentar la emi 
giración, esperábamdis que los datio^ quo 
examinamos acusaran proporción de éxo 
do extraordinario. No es así, sin embargo. 
Agrupando jias distintas provincias por 
regiones agronómioas y onlenando estas 
según el m'wnero de obreros agr ícolas que 
han salido de cada una de ellas, correspon 
den a La de Andalucía oriental (Jaím, Gra-
nada, Málaga y Almer ía , y Andaluc ía oc 
cidental íSeTilla, Có-rdoba. Huejva y Cá 
diz) los lugares sépt imo y octavo y dúo 
décimo lugar, respectivamente. De las dos 
Andalucías /se Iban expatriudo. en junflo, 
2.589 obreros agrícolas, con La par t ícu la 
r idad de que ni la provincia de Sevilla ni 
[a de Cádiz lian aportado un solo hombre. 
Más aproximados a la verdad iresultan 
los datos facilitados por nuestros cónsules 
en Franc-ia. Dé ellos se desprende que desde 
1 de enero de 1916 hasta fin de 1918 entraron 
en la vecina República 266.568 obreros es 
pañoles, de ellos 133.360 agr í co la s , y salie 
Iron 134.88? y 58.058, T^spectiivamente, es 
decir, que teóricamente quedaban en te 
r r i tor io f rancés en la últ ima fecha 151.687 
-obreros, de los cuales 75.332 se dedicaban 
a las labores del campo. 
LUIS DE MADARIAGÁ. 
D E LA V I I O L I M P I A D A — I K ' l x . i : , JN 
OLES, VENCEDOR DE L A GARRE 
RA DE OíBSTfACULOS 
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Ecos de sociedad. 
Viajeros l egados al S:ird¡nero: 
De Asturias.—Don Fab ián Heltrán y seño-
ra, don Antonio Pintado y familia, don Ave- ' 
l ino Mart ínez y familia, don L-oncio Cana 
de la Torre, don Manuel Sarri, don Fiancis- ^ 
co Soler y familia y don Joaqu ín Sala y fa 
mi l ia . 
De Madrid.—Hon Luis Góimv. r]oñ»jXri-
i>idad Sánchez, doña Pilar Pé i \ z , d. ñ 1 Ceci-
lia Pérez, doña Virgin ia Albera, doña Eloi-a 
Escoria.1, doña Victoria Morab-s, dañé Leo 
cadia Alba, doña Josefina Sánchez, doña An-
tonia Barandallan, doña Carmen Pónoe de 
León, doña Florentina Rebolledo, don Mar-
celino Rico, don Salvador Mora, don Hipóli-
to J iménez , don Diego Melero, don Manuel 
Soto y señora , don J o s é Huceda, don Fran-
cisco Muñoz y señora y don Fidel Martínez 
y famili- ' . 
CASA FROUCHTMAN 
Tiene e l honor de participar a su d is i in . 
guida clientela que permanecerá alurta la 
PELETERIA instalada ^n los bajos del Cían 
Casino del Sardinero hasta el día 10 de 
septiembre. 
Con precios especiales. 
Un éxito resonante de 
Concha Espina. 
La eximia mon tañesa , gloria de su patria 
y de su época, acaba de obtener un éxito 
formidable con su nueva obra «Pastorelas... 
el libro de más alto valor Ütarario y es 
piritual de la temporada. 
Pedidlo en cualqupier l i l re i ' ia de la p i ó . 
vim ia, antes de que se agole |a edición. 
Cinco pesetas ejemplar. 
Los vecinos del o ¡estro 
ejercerán la acción po-
pulan 
iGájón, &—Los m é d i c o s forenses prac 
ticaron la autopsia del c a d á v e r dej dies 
t ro i^Praderito1^ . com(probando que sn 
mnerte babia sido producida por una he 
mor rag ia interna, a consecuencia de ha 
ber perforado e| provef t i l eü cayado de 
la -aorta. 
Las heridas .eran mniialjea de nepesi 
dad, 
A las seis de"la tarde se verificó el en 
t ierro. 
Se asegura que los vecinos de! b a n i o 
de Ciroadevillla, dondia v i v í a al *QPero, 
ejeroeráj i l a acc ión popular en la causa 
que se instruye contra el agresor, 
jvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvwvvvvvvvvva'vvw 
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Sábado, 4 de septiembre de 192o 
L O S R E V E S E N BILBAO 
D . A l f o n s o p r o n u n c i a u n dis-
c u r s o d e p a t r i ó t i c a i n t e n c i ó n 
POR LA MAÑANA 
BMbao, 3.—Los Royes se levantairon hoy 
a Las diez de la m a ñ a n a , dedicándose don 
A'ifcnso ndentras lomaba el desayuno ¡i Leie'r 
la piensa y desp,;icliar la correspondencia. 
A ja? die?. y med.iu se tras'adaron sus 
.Míij'-siades a Las Menas, para embarcar 
en el Abra. 
REGATAS EXTRAORDINARIAS 
A pesar de que las regatas lerminaron 
ayer, don Alfonso imanifestó deseos de que 
se celebrase hoy oij-a prueba extraordina-
ria, nnzandd el mismo el recorrido, que 
coni! i¡ <'iifiia una parle dentro d. l pncilo y 
otr$ iühia de él. 
E) Monarca i n.l -.ircó en c| "(iiralda», 
aconipañieid de La sefidiiia Angustiad Mai--
itis: la Reind eñ el "Tonino.., con la duque, 
ga (Je Salín ña. y el infalHe don Carlos en 
61 'd'>arandi¡l». 
El insultado de la prueba fué e) si^nionte: 
Scii( de lo metros: rrimero, «So^alindn». 
ñel cÓTiih de / .nbii ía; segundo, »TontnO», 
de su Majestad e| Rey. 
Serie de s n i ros: in imeio, «Alai'», dé] se. 
ñor (ijindairías-; segtindo, . s i lda». de .Ion 
Angel Pere/. 
Serie de 7 metros: primero, «GiraldH», de 
Su Majestad e! Rey; SfigundO, «PUchiliKiH»; 
de den José María (".ii;iva! ni. 
• Serie d« ': ¡rfiétros: primero, "Pichin», de 
.losé Liiii* Aznar; secundo, "üaraodil . . , de 
<II Maicslad &] Rey. 
Serié de p,50 n^etirog: primei-.i, «eifiéqj»', de 
don Luis Arana; se-iindo, "Mando», de don 
Rés^tutb Azqueta. 
Terminada [a regata se trasladaron los 
Heve-, v demás - y u l •hr!<?n» ál Sportiinjí 
Cpib, que .siat>a preciosamente engalana-
rlo. 
La oyación que se tr ibutó a iloñj, victoiria 
v a don Alfnnso (ué delirante. 
REPARTO DK PRI'.MIns 
S,-iiidameiiie se dio comien/n a la diS-
trlbiición iie premióéi 
En ta presidénc^i se septó la Rema, que 
tenía a sü deicrha a la infanta dofta Lu i -
sa, v a la izquierda a la señora de don José 
González Itiarra, piresidente del Club. 
Don Alfonso se confundió eptre los de. 
más socios. 
Ll señor (ionzalez íba r r a pi-onunció un 
discurso agradeciendo la protección que los 
Reyes han dispensado a l Sporting. 
Después de acertadas frases, que mere. 
Gáéroñ la aprobación y aplauso de los aris. 
lóc ra ta s , lei^ninó su discurso dando tires 
vivas: uno al Rey, otro a j a Reina y otro a 
España. 
Seguidamente comenzó el reparto de pre. 
mios. saludando todos ít la Reina al r . - o . 
gm- los suyos respectivos. 
Al leer el secretario el premio (iUp , „ 
correspondido al s eño r López ft(jrÍL'abi' 
adelantó a recogeirlie su hijo Ricardo S 
Don Alfonso que se apercibió de eii¡ 
jo: ¿Y el propio cosechero no está eii 
Cuando llegó el turno do recog,.,. 
mió al Rey, hizo una profunda reveLlí 
a la Reina, estallando entonces m,. .' 
(•ii'in formidable. a 0Vl 
DISCURSO DEL REY 
Después tomó La, palabra don Alfonso ¡m 
ciendo: ' S 
Señora s y señores: Antes de leruiinav ! 
regatas este año, la Reina y yo teneJ 
que dair bis más rendidas gracias ¿ 
dente del Real Sporting Club por fa^Ji 
bles frases que nos ha dedicado. 
Al mismo tiempo, m a rnf i esto—tanto a nL. 
tedas como a todos los compañeros dn 
Clubs «jue con nosotros han lo^iu,,!,, m 
cu las regatas—el cariño y afecto que j ; 
1 n o tesamos, por las bondades que nos ,« 
i;in prodigando. Quiero expresar imbih 
nuestro sincero agradecimiento por h 
ina en que hemos sido recibidos ep ^ ¡,a 
pStsU de Vizcayn. 
Cen 10 Reyes ('.-' España, ^«-para 1 1 0 ^ 
una satisfacción muy ínlhha ri vlsiiar t(J 
das" las provincia-- de nuestro reino, 
cialimente aquellas en las cuales, fri déte 
leii iadi» morní^ntos, hay algunos indivlá 
que ,por las cuestiones pólíiicas, supoiieJ 
que no forman ¡ arte de España, y son d 
las provincias que m á s queromofi la Reii 
y yo, y a las cuales la Patria—yo llamo pj 
t r i a a* España—ha demostrado en mucha 
ocasiones H deseo que siente por su jiros 
peí ¡dad. 
Al despedirnos hoy p^ra volver el afl 
próximo, quiero coresponder al eumsias 
mo de todo lo que han visto nuestro» ojo 
en 1 ste .momento, porque no lia sirto má 
(pie un momento de nuestra vida nuestr 
Paso por Vizcaya, girilandu con todo enw 
siasmo: ¡Viva fópaña! 
El hermoso dicurso del Monarca fué cJ 
roñado con una formidable ovación, Q|| 
dose vivas a los Reyes y a España 
SALIDA DE LOS REYES 
A las cincei y cuarto niíurbiiVon sus 
jestades a San Sebastian, revistando a la 
fuerzas que les rendían honores. 
Al fijarse el Rey en un soldado que osl 
tentaba Xa Cruz del Mérito Milfitar, le PR 
guntó: 
•Dónde has sido herido? 
—En 1^ segunda caseta. Señor. 
Sitio peligroso de veras, añadió el Reyj 
Muellísimos murieron allí y por eso luvie 
ron ocasión de ptrobar su patriotismo. 
:0: 
IDE LA VII OLIMPIADA.—Nt K M l . 
F I N L A N D E S , VENCEDOR E N LOS 
10.000 METROS 
:05 
D E L A OLIMPIADA D E A M B E R E S . 
— L E T H O N E U , AMERIOAiNO, VENCE 
DOR E N L A P R U E B A DE SALTOS 
DE L O N G I T U D 
SINDICALISTAS Y S O C I A L I S T A S 
S E H A L L E G A D O A U N 
P A C T O R E V O L U C I O N A R I O 
— • 
Madrid, 3.—Los comentarios políticos giran alrededor de la unión do h Confedera 
ción General del Trabajo con la Union General de Trabajadores 
Los socialistas han publicado una nota haciendo públ ica la inteligencia. 
En dicha nota se dice: 
<Reunidas en la Casa del Pueblo de Madrid, una represen tae ió i de la Confedorac ión 
General del Trabajo y otra de la Unión General de Trabajadores, convinioro 1 un pacto, 
aunando todos los esfuerzos de las organizaciones obre "a 3, para hacer frente a la actua-
ción que realizan en España los elementos polí t icos patronales.» 
Las condiciones de este acuerdo no se han convenido aún, pues antes todas las fuer-
zas ohreras pub l i ca r án un manifiesto dir igido a la clase irabajadora. 
DECLARACIONES D E L «NOY DE SUCRE. 
El «leader> sindicalista, que se encuentra ahora en Madrid, ha hech • d eclaraciones a 
qn redactor del per iódico «Hoy> sobre el proyecto de las organizaciones ohreras. 
Ha dicho que ese proyecto es consecuencia do la dictadu -a g le vienen ejerciendo las 
Asociaciones patronales. 
Estas vsociaciones nacieron, so^t'n es públ ico, para persegdir á loa obreras, crjando 
somatones, declarando ilegales los sindicatos y comenzand ) una era de daportioiones. 
Sindicalistas y socialistas no podían permanecer inactivos aota 0W acción y por eso 
tratan de unirse para evitar atropellos. _ 
Faltan detalles de la organización, si os que se ha hech >. 
Tampoco se han discutido los procedimientos a seguir, pero Itsg.iremos.a todo lo 
que las circunstancias nos aconsejen. 
Sobre las diferencias existentes entre-sindicalistas y so:udistas se l legará a un 
acuerdo. 
«Noy de Sucre> conf i rmó la noticia de que Mar-elino Doming) innrosar i en el par-
tido socialista. 
UN MANIFIESTO SOCIALISTA 
El Comité Ejecutivo del partid ) socialista ha publicad ) u 1 m m i í i . ^ t > ac ms )ja mío a 
los elementos obreros que celebren mí t ines el día 19 del actual paca reprobar la dicta-
dura del Gobierno, protestando al mismo tiempo do la polí t ica igualmance dictatorial , 
que so sigue en todas las cuestiones sociales. 
COMENTARIOS D E LA PRENSA 
«La Epoca», ocupándose de la unión de sindicalistas y socialistas, dice que obe leee 
a un plan mundial . . . . 
Agrega que la Prensa inglesa afecta a los bolcheviques viene di •iemlo nace t i frapo 
que el p róx imo invierno fal tará todo en los hogares por la huelga minera y que se llega-
rá a la paral ización de la vida económica. 
Deduce la consecuencia de que sostener que la unió i d-í sin lie distas y socialistas es 
debida a la ac tuación del Gobierno es gauasf ue perder el tiempo. 
«Hoy» achaca la culpa de la unión a los desaciertos del señor Dato, 
«La Acción» dice q'ue esa unión debe servir de ejemplo y acicate para resol9l?r el 
pleito de la un ión de los couservat|ore8. 
DE SAN S E B A S T I A N 
La cuestión es engañar 
al Rey y al pueblo. 
POR TELEFONO 
L A F A M I L I A L I B E R A L 
San S e b a s t i á n , 3.—Uu personaje l ibe 
ra l ha manifestado que es posibte que hoy 
aábadio puntual icen los prahombres libe 
rales en l iLar r i t z -uin programa, pues es 
necesario dar l a s ensac ión de que e s t á n 
unidas lias diferentes ramas aunque exls 
tan muchas reservas mentales, p a r a que 
en lotoyo puedan 'hacerse cargo det' Po 
der. 
E l generaii Luque p a s ó anoche por San 
¡ S e b a s t i á n con d i r ecc ión a Biarr i tzi , y hoy 
¡ ha, llegado e i ex min i s t ro l iberal s e ñ o r Gas 
set ^ue t a m b i é n m a r c h a r á a la citada p í a 
j a francesa. 
Las reuniones de los prohombres l ibe 
rales c o n t i n u a r á n €31 d ias sucesivos. 
CAMBO Y VENTOSA 
Los s e ñ o r e s Cambó y Ventosa han reci 
bido ¡hiay numerosas visi tas de personali 
dades fiifiancieras. 
Se h a n negado a recibir a ios periodis 
t á s . 
E l s eño r Cambó m a r c h a r á pasado m a 
ñ a ñ a a P a r í s y el s eño r Ventosa m a ñ a n a 
quiere tener nn. min is t ro en el primer G 
bierno que se ccmstitinya. 
DICE LEM1A 
El m ims t ro de Estado al recibir a loi 
periodistas m a n i f e s t ó que ¡hablia hatíadi 
con eS subsecretar io^ uien le ha dicho qui 
r.o o c u r r í a nada de part icular. 
A g r e g ó que h a b í a recibido dos 
anas de l extranjero, en uno de ios cuató 
se coaniunica que el acorazado «Alfon» 
XI I I» Ea llegada a l a -base narM 
de Amapolo. 
Luego dáó cueinta de haber fallecido ea 
M a d r i d la marquesa de* la Laguna.y 
la marquesa de Viana , h i j a de la fi1 
ha salido precipitadamente de InglaterR 
IDesmintió a c o n t i n u a c i ó n laa declara 
clones que le a tr ibuye ue periódico yc0 
mo u n periodista a ludiera a ía rellDI 
celebrada ayer por los liberales y de I1* 
es posible que eli Gobierno reciba « 1 W 
una p u ñ a l a d a con tes tó : 
- .Que nos la den pronto; U m,iel'le ^ 
s e r á violenta. Yo he cumplido coa1(11 
ber. 
LOS DUQUES DE ORLEANS 
Esta m a ñ a n a l legaron los duq"1* 
Orleans, almorzando en Miraro^-
L L E G A D A DE LOS REYES 
A las ocho y media llegaron ios 
en a u t o m ó v i ^ procedentes de 
lA^ompañaban a los augustos vial 




LOS PATRONOS Q U I E R E N U N M I N I S Ilails de Boch V l a d ' ^ e s a de — bl|8 
A l a puer ta de palacio espera'D» 
gada de los Reyes inmenso gentío. 
F I R M A REGIA 
TRO 
Se asegura por los elementos p a t m n a 
lies que la F e d e r a c i ó n Pa t rona l E s p a ñ o l a 
«/VVVVVVOiVVVa/VVVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVV̂  
D E LA OLIMPIADA D E A M B E R E S -
—FOSS F R A N K , AMERICANO, C A M 
P E O N DE SALTO D E P E R T I G A 
Poco diespués el min i s t ro de E s ^ 
p a d h ó can el Rey, sometiendo a 
s a n c i ó n líos siguieintes decretos: 
De Haciendaj.—Varios fijand" ^ 
ta l porque h a n de t r ibu ta r dife"*0 
ciedades extranjeras. ¿¿¿c 
De M a r i n a . — N o m M ^ ^ o ^ e v i 1 •'"> 
ríU diei departamento de Carta» ^ 
d i tor general de l a Armiada do» f/ 
Calleja Gomzálliez. « 
Idem ídiem del Cádiz al & 
idon José Romero Butisieig1. eal.epat' 
Disponiendo que el ^láii01 Zgde V** 
la A r m a d a don J o s é Tapia q 
¿veautuaHidaeds de l ^rvici0 '] i0t& a l o * ^ 
D e s p u é s idie íaciTitar esta ^ el $,e 
riodistas, a g r e g ó el firmado $ 
antes de sal i r de Bilbao h » 1 ^ de capitá 
decreto concediendo h 0 " ? ^ . a l cadáve| 
general con mando en r 
del cardenali p r i i n a ^ d ^ . ^ n o N A L 
L A C A M P A D ^ ^ o ^ 1 ^ E l ^señor Graupera, ^ o n E}bar > | 
s e ñ o r e s Denet ha 9̂ IAO V „R camp81 
bao, con objeto de c W ^ L 
,n: tronal que viene r e a ^ ^ ^ 
vvvvvvvvvvvvv*'wvvvvv»'vv» lllllllin 
Joaoofo L 0 | B W j f J 
Abog3dc.--Procurador ^ 

















i S i k i ^ i f e i s i i ü ' ^ Mi 
E L MOMENTO POLITICO 
I8Í 
H o y q u e d a r á n o m b r a d o e l g o 
b e r n a d o r c i v i l d e Z a r a g o z a . 
E N LA PRESIDENCIA 
Madr t f l , 3.—Al m e d i o d í a rec ib ió hoy el 
señor Dato a los periodistas en su despa 
el 10 oficial . 
Oomenzó manifestando que le ha visi ta-
do eU; gobernador dimisiotnario de Zara 
goza. z 
A ñ a d i ó quu s e g ú n un telegrama quy le 
Juan enviado las autoridades de Fer ro l , 
en aquellos arenalles se h a declarado u n 
incendio, que h a (durado tres horas, des-
tru(yendü u n andamio donde se construye 
el aooraziado «Cristobail Colón». 
i ; ! n ú m e r o de hombre que constituye el 
efectivo. 
O c u p á n d o s e de d'a nueva ley de recluta 
miento idijo et cond^que e u n paso dado 
en firme para l legar al s eme io m i l i t a r 
obligatorio. 
Cree que debe desaptarecer el r é g i m e n 
Kve las ouotas máílltares y que todos los 
e s p a ñ o l e s deben i r a filas. 
T a m b i é n debe disminuirse l a estancia 
en él .E jé rc i to a dos a ñ o s o a menos) si 
es posible. 
Todos (ios e s p a ñ o l e s deben iniciarse en 
Reifiriénidose luego el presidente a l a no e l conocomiento de algo que se relacione 
t icia que publ ica u n pe r iód ico extranje^ con la defensa nacional, 
xo, asegurando que en Barcelona hay . T a m b i é n debe modificarse ei cuadro de 
15.000 presos por delitos socuales, d i j o que exenciones. 
eso es inexacto, pues solo e s t é n detenl- A cont inuiac ión el conde elogió a l viz 
dos aquefios a quienes se sigue p r o c e d í ^ c o n d e por haber ido a Afr ica , a exami 
miento j ud i c i a l . n a r la a c t u a c i ó n del E j é r c i t o en nuestra 
Respecto a que se h a y a declarado la zona de influencia, 
huelga de(l! hambre en iliais cánoe^es de 1 Di jo d e s p u é s que no puede prescindir 
Valencia y Burgos) di jo el s eño r Dato se idel tu rno de l an t igüedad y que el t u r 
que no o c r e í a , pues a q u í todio el mundo ' no electivo debe ejercitarse con toda es 
come. i crujpuilogidlad, añaidienido que donde no 
• p a b l a n d o d e s p u é s de l a m a n i f e s t a c i ó n ; se respete el t u m o de a n t i g ü e d a d no pue 
ePprotestia celebrada en E l F e r r o l por no de haber o r g a n i z a c i ó n . 
activars.e l a subasta del f e r roca r r i l de l a • P a s ó d e s p u é s a hab la r de p o l í t i c a i n 
Costa, expuso el s e ñ o r Dato su creencia ter ior y d i jo : 
de que se t r a t a de u n a man iobra pol í t i 
(•¿i, pues ha telegrafiado a aquella pobla-
ción diciendo que e l expediente e s t á t r a 
imitado ya, y se l l e v a r á a uno de los p r ó 
¿irnos Consejos de minis t ros . 
Dijo don Eduardo que las amenazas no 
le asustan y i?i siguen por ese camino lo 
único que c o n s e g u i r á n s e r á el que se re 
traseai ¿as obras. 
Respecto aili nombramiento de l nuevo 
gobernador c i v i l de Zaragoza, di jo el pre 
aidente que cree stí h a r á m a ñ a n a , Idles 
pués de consultar con el conde de Buga 
Ual. 
I No cree quqe esto d é ú u g a r a una com 
buiución de gobernadores. 
A c o n t i n u a c i ó n m a n i f e s t ó ei s e ñ o r Da 
to que ha recibido u n telegrama del Rey, 
diciéndole que le r presente en el acto de 
trasladar a da e s t ac ión del Med iod ía ei 
cadáver del cardenal arzoDíspo de Tole 
do, Mons. Guisasola. 
L a m e n t ó ed presidente no poder acom 
p a ñ a r el c a d á v e r hasta Toledo, po r i m 
pedírselo sus muchas ocupaciones. 
¡Después d i j o 'que le h a b í a vis i tado el 
señor Cornejo, comandante del acorazado 
(cAlfonso XIII», pa ra dar le cuenta de ias 
atenciones y agasajos de que ha sidio ob 
jeto la t r i p u l a c i ó n de dicho buque du 
rante su estancia en l a Habana. 
T a m b i é n le v i s i tó el director de A r m i 
nis t ración Hocal, s e ñ o r L u n a P é r e z , pa ra 
reateranle su d imi s ión . 
{Anunció que en e l Consejo de minis t ros 
que se c l eebna rá e l lunes es t r a t a r á de 
Ja provis ión de. los altos c a r g ó s que hay 
vacantes.' 
T e n n k i ó el s e ñ o r Dato su c o n v e r s a c i ó n 
con los periodistas d i c i éndo l e s que esta 
tarde s a l d r á n los Reyes de Bilbao para 
San S e b a s t i á n . 
E N GOBERNACION 
A la hora acostumbrada fueron rec ib í 
dos los periodistas por el s eño r Buga l la l . 
Este les d i j o que no p o d í a hacer dedla 
ración de n i n g u n a clase debido a ha l l a r 
se estudiando tos asuntos m á s urgentes 
tie su departamento. 
Añadió que respecto a l a s i t u a c i ó n del 
Ayuntamiento de Zaragoza nada nuevo 
podiía decir y que no t e n í a noticias que 
•confirmaran las que publ ican dos diarios 
según las cuales las personas designadas 
para d e s e m p e ñ a r interinamente el cargo 
concejales h a b í a renunciado, 
Bl entierro de l a v í c t i m a de los sindi 
calistas de T a r r a g o n a — p r o s i g u i ó dicien 
'¡o (íl con.de—ha consti tuido unía verdade 
ra man i fes t ac ión de chielo a Ca vez que 
. una ené rg i ca protesta contra los c r í m e 
. nes sindicalistas, 
i e observa que da op in ión púb l i c a , a l 
fyíual que h a ocurr ido en Zaragoza y V a 
lencia, ha reaccionado contra esta clase 
de cr ímenes . 
Cierto e s—agregó—que el Gobierno vie 
Y a he hablado bastante de esto y no 
quiero amargar m á s los d í a s a l s e ñ o r 
Dato. 
Se ocupa t a m b i é n deli esfuerzo que rea 
liaaai actualmente F r a n v i a y Polonia, d i 
ciendo que e s t án dando ejemplo a l m u n 
do e ins i t ió que v a r í a con c a r i ñ o cuanto 
so trabaje en E s p a ñ a para mejorar a l 
E jé rc i to . 
El1 conde t e r m i n ó dicáendio: 
—Yo no r e g a t e a r é los medios paila i n 
tenstócar l a cu l tu ra del E jé rc i to . 
lAlCTA R E N U N C I A D A 
E | diputado a Cortes por Pego, don M i 
groefl Maura , h a renunciado su acta. 
L A S | T U A C I O N * E Ñ Z A R A G O Z A 
El gobernador fija un pla-
zo a los obreros. 
POR TELEFONO 
VELANDO E l , CADAVER 
Madrid, 3.—La c a n ü l a ardiente, donde 
quedó depositado el cadáver del Cardenal 
Guisasola, fué instalada en el sa lón-despa-
cbo de la casa mortuoria. 
En la misma se instaló un altar, y durante 
toda la noche lian alternado, velando el ca-
dáver , representantes de todas las Ordenes 
religiosas de Madrid, las personas allegadas 
al finado y don Juan de Pablo Montejo, abo-
gado y apoderado del Cardenal, que anoebe 
Uegó de Asturias. 
Sobre la caja que guarda el cadáver hay 
una gran cruz do plata, con peana de made-
ra de ébano . 
LA REPRESENTACION DEL REY 
E l Roy ha telegrafiado al señor Dato en-
comendándo lo especialmente que le repre-
sente en el traslado do los restos ¿el Carde-
nal (¡uisasola. Los funerales y el entierro se 
ver iñearán m a ñ a n a , a las once de la mañana . 
El señor Dato manifes tó que personal-
mente no podrá asistir a dichos actos, por 
impedí r se lo sus numerosas ocupaciones, 
pero que de legará a persona que le repre-
sente. 
EN LA C \ P I L L A ARDIENTE 
Desdalas cinco de la m a ñ a n a se han di-
cho misas en el oratorio particular del fina-
do Cardenal A rzobispo de Toledo, m o n s e ñ o r 
Guisasola, y en la capilla ardiente donde se 
lialla instalado el cadáver . 
A las, siete de la mañana , dijo misa el se-
ñor Obispo de Segovia. 
A las siete y media, lo hizo el Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
A las ocho, el Obispo auxiliar de Toledo. 
A las diez, el Prelado de Plasencia. 
Como ya se dijo, esta tarde es trasladado 
el cadáver a Toledo. 
metros. Como en- Estokolmo, la pelea es 
emocionante entre Finlandia y Francia; 
pero esta vez sonríe la fórtüria a l o j ' f i . a n . 
eeses, y (iuilleminot, a los 50 metii-os-de la 
niei-a, se pone en cabeza y logia la primera 
victoria para su patria, con el siguiente re_ 
soltado: 
1. Guilleminot, en l i m. 55 s. 3/5| 2. Nur. 
mi, (finlandés) a 25 metros; 3. B&ehman, 
(Sueda) a 150 metros; 4. Koskonirm.i, (fln_ 
lamlés) a 30 mefirns: ;, j j iowi i , (Ingles}; 6. 
Seagrose, (ídem); 7. Speroni, (italiano); S. 
Xiciiols, (hifiiés). 
El mismo interés despéríó la prueba de 
los 10:000 ¡metros: pero GüHÍemlnot fué de-
l imado {gas Niinni . de idéntica manera qué 
él lo hab ía realizailo en los 5.000. El <-iv. 
cor |» rie Rmiin. de 30 tti. 58 s, y 8/10, no lle-
go a baiiisc. Hcsnjiadi) final: l " Nnrmi, (f in. 
l^ndés) pn 31 m. 11 s. iy.-,; 2. (Juilletíítóót, 
(francés) a 15 moii'ns; 3. W^lson, (inglés.) 
a 20 metiros; i . Maecario, (".italiano) 10 me. 
' i ' : - : '». I ln i i cn . ¡nylés.: (i. Manhés . f fmn . 
cés); 7. I.iitainmainen, (flnjandés). 
Erl ]-'.-> 110 metros (vahas). Earl Thqmp. 
son, 1 ate su propio «record», estableciendo 
él a i iua l en U se.ííimdos y 4/5, arrojando 
|a (lasiflcación oficial siguiente: 
l. Ka,rl Thompson, (Canadá) en 14 s. 4/5 
i «record., j l e l mundo); 2. Barón, (América) 
a mi metro; 3. Murray .(América) a 50 cen. 
VIIM Iros: 4. .W^ilsoiv," (Nueva Zelanda); 5. 
Siniih, (América); 6. n M i s l i i nsen, (Suecia). 
' r ambién en los 400 metros (vallas) se de. 
rrumba el «record» anterior que Hil lman 
tenía sentado en 55 segundos, dándose la 
particularidad dp que tanto H yanqni I.oo. 
ais, cómo sus compatriotas Norton y Dpsi l i . 
mas el francés André, que le slgulei-on por 
e] orden en que les mencionamos en la cla-
sificación, no invirt ieron más que 54 se. 
tímidos. 
Los 10.000 mptrog (marcha) dan el primer 
puesto a Ugo Frigerio, (italiano) en 18 m. 6 
s. 1/5; 2. .Toe Pearman, (americano) a 200 
metros; 3, Gmm, (inglés); 4. Mac ííéatgr, 
C m a d á ) ; 5. Hehir, (inglés).; 6. Meroney, 
(americaoo); 7. Seghprs, CHélgica); 8. Bo-
yen (Bélgica). 
En el lanzamiento de la jabalina, el fln-
iandes Myrrha, ha batido su propio «re-
cord» de 66 iriétros, -28 centímetos, a pesar 
de lanzarla con un brazo Vendado a con. 
secuencia de un accidente. La clasificación 
ófitai es la siguiente: 
1. Mynrba. 'F.inlandia) <•>;'> m. 78; 2. Pello-
nen. (Finlandia) 03 m. 60 1/2; 3. Johánsse'n, 
'Finlandia) B3 rñ. 09 1/2; 4. Sffanitó, (Fin-
landia) 63 m. 3;» 1/2; 5. Khfnbérgi (Estho. 
nia) 68 m. 6í): C. Linsdlron Nills, íSnecia) 
co m. 52. 
La prueba ílnnl del lanzamleyio del di?. 
co conslilnye nn tíunrd resonante para los 
flnlandpses. según puede cnmivrohafsp con 
la siguiente dasif icaeión: 
1. NecWander, (Finlandia) 44 m. 68 1/2: 2. 
Tapayle. (Finlandia.) 44 m. 19; 3. Bote, (Amé-
rica) 42 m. 13; 4. Zalhagen, (Suecia) 41 m. 
07; 5. Baroget (Amérii a i '.0 fn. 87; 6. Er ick . 
son, (Suecia) 39 m. 31. 
F.n el lanzamiento del marti l lo quedad las 
n ía reas reí i is tradas muy por bajo del " i c. 
oqrd» de Mac Grath (57 m. y 60 cms. Clasi. 
ficaeión final: 1. Pat Bvan, (a^nericanoi 52 
m. 87 1/2; 2: Linde, (sueco) 48 m. 43; 3. Ben. 
net, (arruericano) 48 m. 23; 4. Seenson, rsnp_ 
co): 5. Mapirath: 6. Niliolson. 
El lanzam.tpnto del peso (7 Kilos 257) dió 
como resultado final: I . Pomlla, (Finlandia) 
14 m. 81; 2. Micklander, (Finlandia); 3. Lf . 
versedge. (americano); 4. Mac Donald, (ame 
rlcano); 5. N-ilsson. (sueco); 6. Tammer, (es. 
ton i ano. 
Y con u n peso de 21 kilos 400. 1. Mac Do. 
nald, (aimericano) 11 m. 26 1/2; 2. Pat Byan, 
(americano) 10 m. 96; 3. Lynd, (sueco) 10 
m. 22; 4. Diamond, (canadiense); 5. Siven. 
son, (sueco); 6. Peterson, (Sueco). 
l'KPE MONTANA 
e • • 
Amberes, 3.—Ha causado gran impresión 
el triunfo de los e spaño les y se espera con 
g r an interés el juego que realicen jugando 
contra el vencedor de ia eliminatoria Ho_ 
landa-Fraiicia, y, finalmenU), con CUeCO 
eslovaquia. Venciendo en ampos ' inalcl is . 
quedan en segundo lugar. 
NIÑA GRAVEMENTE HERIDA 
Desde la bohardilla al 
portal. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a de 
ayer, en la casa m'imero 39 de la calle de 
Peña-Herbosa , tuvo la desgracia de caerse 
por el hueco de la escalera, desde la boliar-
di l la al portal, la n iña de 12 años (¡loria 
García í e t i é n . 
Recogida y trasladada a la Casa de Soco-
rro, fué asistida por los médicos de guardia, 
que no le sien ^ ^ ^ S f ^ ^ S 
sión en la región frontal, herida contusa en 'ten hien; pero discuipia l a i n d i g n a c i ó n die 
•jue es tán p o s e í d a s las personas que los \ la región mentoniana y contusiones y ero-
envían. E l Gobierno estudia el modo de sionos en todo el cuerpo. 
no ri^t.^ • , ' • j - ^ T o i Una vez curada fue trasladada al Hosp tal dejar impunes 'los c r í m e n e s s indical is , (le gan R a f a e l F 
tes y adopta las medidas necesarias pa ra ¡ 
^ s e g u i r el objeto que persigue. * E L AMBIENTE DEPORTIVO 
^ L A L T O MANDO E N MARKUECOS , . - . . . . | ^ | ~ 7 | V « D | A r ^ i A 
^ a t e n c i ó n ai decreto reformando el L A V I I U L I M r l A D A 
^ u d o en Africa, p u b ü c a d o reciente 
se^ioe cine en breve se firmiarán 
35 ^i^iosiciones creando las comandan 
*la6 generales de Estado Mayor, Ar t i l l e 
1 * ingenieros. 
/n ep n 1711 0 'ae ^ Guei ra, expuso l a 
m u a de establecer estos cargo, que 
^< W m la penü l su la> 
" E C L M ^ C I O N E S D E L CONDÉ DE RO 
. 'MANONES 
«Ifemido de M a d r i d » pUbüca noy unas 
piensas deti'araciones que ha hecho en 
a m t ó a uno de sus redactores el coimle 
™ R o m a n ó n o s . 
POR N U E S T R O S PATRONOS 
Fies ta rel igiosa 
Conio en a ñ o s anteriores y organizado 
por l a Sociedad de Mareamtes de San 
M a r t í n de lAbajo, e l p r ó x i m o domingo, 
í fdtóú corriente, se ceüebraa^á u n a g ran 
fic-sta religiosa en l ionor de (nuestros pa 
tronos San Eijieterio y San Celedonio. 
A las diez de l a m a ñ a n a se d i r á en l a 
capi l la de las Retligiosas Bernardas una 
misa solemne. t 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo de u n repu 
tado sacerdote de esta localidad, s e g ú n 
«noticias que teneanos. 
L a Sociedad de Mareantes i n v i t a a to 
dos sus asociados a esta g ran fiesta y en 
igieneraA a todos cuaaitosi desieeín asis t i r 
Agradecemos muy ida veras üia atenta 
inv i t ac ión que para estos actos se nos hs. 
pastado, y prometemos asistir. 
St sabe que ayer comenzó el reparto de 
sucoiTus por parle del ¡SüidicatO a los huel 
guislas. 
l:!l gubemador civi l interino ha diclio a 
los periodistas que esta m a ñ a n a ha visi ta, 
uo ia Cenirai eiectriea. 
Ha visio cojnu estaban todos los servi . 
cios. 
Está satisfeeiio Ut todos ellos y aleja los 
n-nu-res de que Zaragoza quede sin luz. 
Hoy se h a r á una revis ión de los barrios 
donde no hay . luz para corregir esa delL 
oii ncia. 
Una comisión de camareros de hoteles y 
leudas ha visitado al gobernador interino, 
paia deciiie que están dispuestos a sepa-
rarse del Sindicato. 
La autoiidad in i l i ia r ha pvo'c&sado al a l -
calde de Belchile.^ 
i:n dicho pueblo se celebro hace poco un 
mitin en el que uno de los oradoras, l l a -
mado Angel Lacort, que se enquént ra pre-
so, pi-otirió injiu-ias contra el Ejército. 
Gomo el alcalde de aquel pueblo no ha 
dado cuenta de la celebración de acto a las 
autor.idades superiores, a eso obedece su 
procesamiento. 
Los candidatos a concejales, propuestos 
por el gobernador, siguen desfilando por el 
Gobierno civil para renunciar a esos car-
gos. 
Mañana probablomente decre ta rá el go. 
bernador la suspensión de indos jos conc©-
jales. ^n vista de que la Goinisión prov in . 
cial no lo ha hecho. 
Kl alcalde ha enviado un oficio a la Sb_ 
cicilail de patioiu/s alhaniles, p r e g n n t á n d o . 
les sj en el plazo de 48 horas están dispues 
tos & trabajar en las obras municipales, 
pues hace diez d ías que lo prometieron y 
aún no han cumplido su ofrecimiento. 
SINDICALISTAS "DEPORTADOS 
Sevilla, 3.—Han sido deportados cuatro 
obreros sindieajiistas, haciendo el viaje a 
pie conducidos por la Guardia, civi l . 
Se gnora ei destino que llevan los d'épor 
tados. 
Al i o pE l 'KISION 
se ha dictado amo ae prlfsióii contra el 
farolero (pie hace días ag red ió a nn esqui-
rol , 
ASOCIACION DE INQUILINOS 
De gran interés. 
J>a Asociación de imquilinos de Santan 
der ruega ¡nueva jy enoalrecidaunerete a 
todos sus asociados ae abstengan en al) 
soluto de adoptar cualquiera act i tud en 
contra de los propietarios, sin antes ase 
sorarse debidamente por los procurado 
res de esta Asociac ión , los que despacha 
ran íias consultas en el domicilioi social 
Remedios, n ú m e r o 2, de seis a siete de l a 
tarde. T a m b i é n ruega esta Asociac ión a 
cuantos inqui l inos tengan a l g ú n asunto 
pendáen te se pasen por las oficinas del 
domjicilio social, pa ra oomuni'carles un 
asunto de verdadero in t e r é s . 
LA CUESTION RUSO POLACA 
La próxima semana ter-
minará el armisticio. 
^ — 
Varsovia.—El ministro de Negocios Ex. 
tranjeros ha mahi íes tado que espera que -n 
principios de la p róx ima semana termine el 
arubisticio, . ^ 
DECLAHAGIONES DE UN SOCIALISTA 
El jefe socialista Ear ruerof í ha declarado 
que cree que ia derrota bolehevique puede 
ser causa de la caída d9C los sovieMsias y 
que entiende que si las tropas polacas per-
siguen a las divisiones que queden de los 
bolcheviques y llegan hasta. Moscou, encon 
t r a r á n el apoyo de los rusos. 
EL VERANEO DE LOS INFANTES 
Regreso de doña Luisa y 
don Carlos. 
A las ocho y media de la tarde de ayer 
llegaron a esta ciudad, en au tomóvi l , proce-
dentes de Bilbao, SS. A A. KK. los Serenís i -
mos Infantes doña Luisa y don Carlos. 
Sus hijos pasaron la m a ñ a n a en la playa 
y la tardo en la finca «Villa Miranda», pro-
piedad de don Antonio Cabrero. 
IV 
E] 19 de agosto se celebró la final de los 
1.5fifl metros, con la part icipación de Jos 
Hay. campeón de América; Pl inglés Bakér, 
(que ségtin «T4ck» fné sectetarid de la L i . 
ga de las Naciones en San Sebasl ián v se 
^"trei ri Atnute); Prvwo, (Italiana) Woh_ 
valictx. (che.-o. y favoHto en la final, con 
Ray). La ludia fué in teresant ís ima y sor_ 
h e n d i ó el tirinnl'o resonante de H i l l , que 
sin llegar a batir ej «rPrord» Olímpico esta. 
b|!oi ido en Estokolmo por ej lítgléa Jacksoñ, 
en '1 ai. .Vi s. i/.r), ni mucho menos el del 
ffiundo, de Zander, (sueco), en á n i . 5't S. y 
Mn, i btuvo una excelente clasificación, da . 
da la valia de sus contrincantes. 
I. Hi l l . in-iaten-a, 4 m. I s. 4/5; 2. Baker, 
i S T 0 61 periodista acerca ^ | v ^ K ^ c o m - ; :í- s , l i " " l s ' A m é r i c a : 4-
fensa ^HT™*™* de la9 J,untas de de '•<)s *-m pa rcha ) , dan un re-
soltado poco halaíriieAo, siendo Frigerio, 
(¡ta'liano) el vencedor', en 13 m. 14 s. y 1/5, 
siguiéndole el aus t ra í l anb Parker, el ame! 
rlcano Relner, e] africano Mac Mnckner y 
el americano Moranay. 
La lucha épica que en 1912 sosluvior.Mi 
el finlandés Kolemainen y el francés Bonin, 
para legrar la victoria en los rí.OOO nuMi-ns, 
tas alabanzas prodigadas constante.meii|e 
djQSile la prensa niumlial a estos dos coló . 
s'>s, IQS éxijos nreeientea del francés Gnüle . 
mot, la presencia del p i lar rdés NuiTni. el 
sneco IJachman y los ingleses Blewith, Sea 
gtovi y Nichols, "dieron una extraordinaria 
írfmortánciit a la carretra de los cinco ki ló . 
ttíS m i h t ^ y el conde man i f e s tó que 
am, T8 ^ reSlajnento de esias-Juaitas no 
^ a i e á c a en el «Dia r io Oficial del M i n i s 
nión ^ GueJ^a,,' se reserva su opi 
^ h t i e n d e Romamones que el E j é r d i . . e 
o de los elementos vitales de l a n a c i ó n 
est "? ^ 109 P o i c o s ^ orden no han 
judiado su o r g a n i z a c i ó n . 
Estima que Juay c^e ihacer u n detenido 
stuidáo del problema de l a oficia ' idad y 




Madiid, 3.—En el Minisierio del Trabajo 
se ha facilitado boy la siguiente opta; 
Huelva.—El gtibernador. pdjvil connmica 
que la representación legal.de l a Compañía 
minera de Riotinto ha notificado a los pre. 
sídentes de los Sindicatos de empleados y 
obreros que hoy-l le 'gará la comisión de la 
Compañía para reanudar las conferencias 
encaminadas a una solución del conlliclo. 
Murcia.—Se han declarado en huelga ¿OS 
mineros de la mina «BeÜéza». 
Valencia.—Se han puesto de acuerdo los 
patronos y obreros arroceros de Alcira, so. 
lucionándüsc el conflicto. 
Los obreros constructorps de carros lian 
aceptado la fqrmula pi'opuesta por el gu . 
bernador. 
Se cree que también la aceptjii'á la Fede-
racidñ Patronal, solucionándose La huelga. 
I-a, huelga de mel.aliírKicos Sigue en iyual 
esta<lo. 
HUELGA EN LA HISPANO SI I / A 
Cmadalajara, .:{.+-En la fábrica Hisjiano 
Suiza se han declairado en huelga [0$ obre 
ros que venían trabajando, a causa de ha. 
berse negado la empresa a admitir a los 
obreros despedidos. 
Las autoridades han intervenido $á e] 
asunlo para ver si consiguen hallar la fop_ 
muía que solucione el conflicto. 
FABRICAS A DISPOSICION DEL GOBIERNO 
La cuestión de las haiinas va empeoran, 
do notablemente. 
El Sindicato de harineros ha acordado 
poner a disposición del, (iobierno sus fábrl . 
cas en vista de las grandes dificultades que 
les ha oreado la reciente Real orden r e í a . 
Üya al régijoaej] de distribución de trigos y 
barinas. 
LA SITUACION EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 3.—Dmanlc e| día de hoy no 
se ha registn-ado ningi ía incidente. 
(•rupos de obreras discurren por el .cen-
tro de l a ciudad, comentando el desarrollo 
de las huelgas. 
LOS TOROS 
Corrida a beneficio de 
los donostiarras pobres 
EN MERIOA 
Mórida, 3.—Los toros de Co utreras resul-
taron mansos, siendo fogueados dos. 
Primero.—Belmonte faena de cerca, para 
un pinchazo y media estocad « delantera. 
Segundo.—Sánchez Mejías faena adorna-
da, dos pinchazos, media estucada v desea 
bella, 
Tercero.—Pastor faena bn ve, dos pineliH-
zos y una estocada. 
Cuarto.—Reí monte faena superior y esto-
ca tía buena. 
(hi into.—Sánchez Mejías faena do aliño, 
una estocada y descabella. 
Sexto.—Pastor faena de a'lfSo, un pincha-
zo, media estocada y descabella. 
Gallito de Zafra mató bien dos novillos 
que fueron rejoneados regularmente por 
Almeida. 
EN SAÍs SEBAST1 vN 
San Sebast ián, 3 —Se ha celebrado la co-
r r ida organizada a beneficio de los pobres 
de la ciudad. 
Se lidió ganado do Pérez Tabernero. 
P r i m e r o . — P a c ó n o valiente y art ís t ico, un 
pinchazo y una estocada. 
Segundo.—Varelito muletea con la iz-
quierda cerca y valiente. 
Prende un soberbio volap ié y el toro 
vuelve la cabeza, engai ichándoie por una 
nalga. 
•Cae el toro, y mientras llevan a Varelito a 
la enfe rmer ía se le tributa una ovación y se 
le concede la oreja. 
V arelito tiene una cornada en la región 
posterior del muslo izquierdo, de diez cen-
t ímet ros de profundidad. 
Tercero.—Chicuelo faena miedosa, para 
dos pinchazos y media estocada atravesada. 
Cuarto.--Pacorro muletea con precaucio-
nes, dos pinchazos pescueceros y do, desca-
bellos. 
Quinto. -Pacorro, en sust i tución do Vare-
l i to , faena con precauciones, dos pinchazos 
y media estocada. 
Sexto.—Chicuelo muletea embarullado, 
cuatro pinchazos y descabella. 
Pelucho, en el sobrero, háce una faena va-
liente y mata de una estocada atravesada. 
LAS SUBSISTENCIAS 
Incautación de trigo. 
POR TELEFONO 
Valencia, 3.—El gobernador civi] s» ha 
incautado de 1.500 toneladas de i r igo que 
había en los muelles del puerto. 
D E N U N C I A G R A V E 
Por realizar una opera-
ción bancaria en prove-
cho propio. 
POR TELEFONO 
M a d r i d 3.—El Banco die C r é d i t o ba pre 
sentado u n a denuncia contra don Lu i s de 
los R íos Maldoadio, jefe que fué de aque 
Ua ent idad , empleadlo en l a secc ión de 
Cuiemias corrientes. 
Diciho s e ñ o r hizo orna o p e r a c i ó n banca 
r i a en provecho propio que perjudicaba 
al Banco, y poco d e s p u é s a b a n d o n ó su 
cargo d imi t iendo el puesto que desempe 
ñaiba. 
Sospechaindo l a gerencia que hubiese 
ocurr ido algo lanonnal, ordenó* prac t icar 
una i n v e s t i g a c i ó n que ha diado por resul 
tadto compro]>ar el delito causante de l a 
denuncia. 
El Jnzgado lúa dado ó r d m e s para que 
se proceda a l a de tenc ión de l denunciado 
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•—- •orraaponaanf-lo psiitl^ta > inoran» 
Miscelánea extranjera. 
MANIFESTACION DE PROTESTA 
Nueva York.—Una manifestación com. 
puesta de unas 8.000 personas recorr ió las 
calles como protesta porque el Gobierno se 
haya negado ^ facilitar medicaanentos a los 
Soviets, 
LAS CUESTIONES SOCIALES EN ITALIA 
Roma,—Coriio consecuencia del «lock-out» 
de la Federación Industrial, los obreros han 
octtpado varias fábr icas de Ñapóles y se 
ha declarado la huelga, general en F|oren_ 
cia. 
La Federación Industrial entiende que co 
rao no "si;i aludido el derecbu dé propie-
dad, la actitud de los manifcslante^ repre. 
sent» u n § violación de la ley. 
El movimiento obrero se ha eM.cndidn a 
RoimuH, Florencia, Alejandría, y otras ca_ 
pitalés, / 
En algunas fábricas han sido secuestra-
dos los encangados. 
El Ministerio del Tnib.ijo buce gestiones 
cena de los meta lúrgico^ para resolver el 
conflicto. 
LOfe INCIDI.MES GERMANO-FRANCESES 
Bclfast.—A consecuemvia de los incidentes 
drsarollados los últ imos d í a s han resulta 
do ••imeri as t rey da personas. 
Las autoridades .inilitares han colocado 
una proclama en los sitios visibles, hacien, 
do un llamainiento al patriotismo del pue-
blo. 
LAS CONFERFNCIAS INTERALIADAS 
Bruselas.—M. de la Croix se ha entrevis-
tado con el presidente y el vicepresidente 
de la Cámara exponiendo a ambos los pun 
tos de vista que sos tendrá en la Conferencia 
que ha de celebrar con Millerand. 
El miérco les regresará a Bruselas y el 
jueves se reunirá el Consejo para tratar 
del convenio franco-beliga. 
Notas necrológicas 
A la avanzada edad de 8:i años falleció 
ayer en está ciudad, confortada su alma 
con los Santos Sacrajinentos, el bondadoso 
señor ílon José Olaeta Arangüena. 
De todas veras nos asociamos al* dolor que 
en estos momento.s sufren las hijas del fl 
nado, doña Clara y doña Isabel, e hijo po-
lítico don Eladio del Río, suplicando a unos 
Uros lectores una oración por el alma del 
respetable señor fallecido. 
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C^ios M u e z Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en e] S» 
natorio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio 
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P i A K i n Q D E TODAS LAS MEJORES 
r ^ M n V / - v ? . _ M A t í C A » — -
PIANOS automáticos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS \ •« '« •TICOS 
GRAN SURTIDO 
GR¡AMOFONOS Y DISCOS 
1 I H d o . M i de I n M i Duiii.E--SaiitaMe. 
S E P R O H I B E E L PASO 
Un auto por la calle de 
San Francisco. 
JJOS "esoasos t r a n s e ú n t e s que a las once 
y media de l a noclhe se encontraban ayer 
en l a calle de San Francisco, fueron sor 
prendidos por la presencia de un a u t o m ó 
v i l que a g r an velocidiad se d i r i g í a hacia 
.;a igiesia die San Francisco. 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a calle fué invl 
tado e l conductor del auto por elsubjefe 
de la Guard ia imunicipal', s e ñ o r L a v l n , 
el oaibo Antonio López Dumois y el guar 
dia R a m ó n S á n c h e z a detenerse, haciendo 
caso amiso y continuando hacia l a A i a 
raeda, yendio ia chocar contra l a esquina 
de lüa casa donde e s t á ins ta lada la t ienda 
del s eño r C a s t a ñ e r , y d e s p u é s subiendo a 
ia acera de A m ó s de Escalante, donidle 
p a r ó . 
1A1I l legar a. dicho sit io los ocupantes deiL 
auto fueron requeridos a presentarse en 
las oficinas de l a Guard ia municipiaíl, a 
i'.'o que se n e g ó el conductor del auto don 
Alfonso Osorio Talle, de t r e in ta a ñ o s de 
ediad, vecino de B e m n a y su a c o m p a ñ a n t e 
don Manue l Moro R o d r í g u e z , de ve in t i 
cuatro afiios, vecino del mismo pueblo. 
E l s e ñ o r Osorio fué detenido y conduci 
do a da Guardia mun ic ipa l . 
E l s eño r Moro se d ió a l a fuga, siendo 
detenido poco d e s p u é s . 
El auto q u e d ó depositado en el s ó t a n o 
de'l mercado de illa Esperanza. 
S e g ú n m a n i f e s t ó el m e c á n i c o de dicho 
auto F i d e l F e r n á n d e z ) se d i r i g í a n desde 
ei correo, donde Ihabían depositado aJgu 
unas cartas hacia el pueblo de Bezana. 
Eü p ú b l i c o que p r e s e n c i ó eili hecho p ro 
t es tó indignado de l a conducta del s e ñ o r 
Osorio, costando g r a n trabajo a illa Guar 
d i a mun ic ipa l el coutenei^le. 
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T . S á i n z d e 1 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
Éx_í5rb'fesOr auxiliar de dichas usignatu 
ras en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALT A FRECUENCIA 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Consulta 
de once a una.—Telefono. 9.71 
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Relojería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas, en OK 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 4 
PELAYO 6UILARTE 
M B D I C O 
Especialista en enfemedades de los niño¿. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10, SEGUNDO.—TEL. 6-5 
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Julián Fernandez Dosal. 
ISPECIALISTA EN ENFERMEDAD^- OÍ 
LOS PULMONES Y CORAZON 
f.fm«Vi4ta. ne unco a una. 
SANTA LUCIA, 3.—TELEFONO 9-80 
FRANCISCO SETIEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, QARCAMTA 
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA. 42. PRIMERO 
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f enfermedades de la infancia, por el médi 
'•.o especialista, director de la Gota de Leche 
PABLO PER£DA Y ELORDI 
'AIIP de Bureos, 7. de once a dos. 
wvvvvx^wwvvvvvvvvvvvxXwvwv^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
QARQANTAl, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Padrazo, y de doce a una y medía, 
«rad Rát, 7, primare.—Tulé^on* Ráfcu 
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Dr. C. Ga. LUQUERO 
Análisis clínicos y bacteriológicos. 
Orina, sangre esputos, heces./ 
Reacción Wassermam, autovacunas 




Especialista 611 enfermedades de los ni -
ños. 
CONSULTA DE 11 a l . PAZ, NUM. 2, 2.» 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o * . H o y s á b a d o , 4 
A las cinco de la tarde.—Concierto en la Terraza.. 
Dora, La eordobesita, canzonetista. 
A las diez do la noche, estreno de la comedia, en tres actos, LA MAESTRI-
LLA. 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
E L SEÑOR 
Don José Olaeta flrangüena 
h a f a r e c ^ d o e) d í a 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 
a l o s 8 3 a ñ o s d e e d a d 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia bsndüsl^n aiostdllta 
F?. I . R . 
Sus desconsoladas hijas Clara e Isalud; su hijo polí t ico Eladio del Río; nietos 
y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , 
que se ver i f icará hoy, d ía 4, a las CUATRO de la tarde, des-
de la casa mortuoria, Daoiz y Velárde, niimero 17, al sitio do 
costumbre: favor por el cpio 'quedarán agradecidos. 
La misa de alma se ce leb ra rá en la parroquia de Santa Lucía hoy, sába-
do, a las ocho y mod'a, pn ol altar del Carmen. 
Santander, 4 de septiembre de 192\ 
El excelentísimo e ilustrí'simo sertor Obispo de esta diócesis se ha dlg 
nado conceder indulgencias hi ia forma acostumbrada 
Funeraria de Angel Blanco, Velasen, f, -Tel. 227.--Servicio permanente 
Los a r t í cu ios je consuino. 
L a «Gaceta», ¡pub-ica aína idfisjjüsjfcióu 
<Je la L ü n u s a n a geatórad de tíuijsifitencias, 
•o aei terntonu trnum mieinmiaies " ' " i fi«uiwesR««j 
se exijan g u í a s otro tiempb por los autores <1P crímenes 
Dor f e r n . í l i i i l anaiMi^tas - r o v e n í a . en buena parte, ÜP 
pui i c n u ü d j i u , las miomas ^ZOUPC - gentes que no servían1 
sible vanidad. Hemos tenido sucesivamente 
—decía Lemaitrf—los snobs, de la novela 
nauiral ista y ílocu/mentaria, los «snobs» de 
la escritura artista, los «snobs» de la psi 
cclngia, los «snobs» del pesimiismo, los 
«snobs» de la poesía simbolista y mística, 
deciaramlo liure ia circuLacióu ue los ar- p •• usnobs» de Tolgtoy y del evángel ismo 
ucuios de consumo. JTfíl ôs "fFP^^ die Ibsen y deft individ\ia 
A JOS efeotos ne que ¡a libertad abao- l̂ "'1'0 noruego,, los «snobs»'de Botu-elli, de 
¿uta que se concede a l u a ü c o > circula- S1a:, [^"^™ lU\x^. V ^ "Btoicisj.io ¡n 
1 glcs, |i s «snobs» do Nn-iy.sche v los del «eul 
cion 110 lleve consigo un alxa en ios pre- to del yo»; los «atío^i» del InteleetnalisifiJOj 
cios que redunde eai perjuicio de los con- del ocultismo y del satarji^mCH^ 
aumiuores se aaoipiaran las medidas Todas estas modas espirituales han tehi 
convenientes para ejercer Ja m á s escru^ do sU ̂  de W 0 - . Hay 
.. . ' , , como los casas de viajeros, so dedican a 
pulosa vigilancia en ¿as fronteras, con el albergar a los huéspedes de un día. Sin 
un ue evitar el contnatbando, estabiecienr obstáculo penetran en ellos las novelas efí 
do a l a vez las normas tijas a las ouailes meras, precisamente porque es tán vacíos de 
s . a t e n d e r e todas las n e c e d a d e s p a r a e! ^ ^ T ^ l k ^ a . r l b * tam 
aprovisionamiento de las provincias in- b¡(-M1 alguna parte de la moda bolchevista 
sulares de Baleares y Canarias, plazas del al di'sc'ntpnto de algunos inteliectuaes. Jor 
Norte de Aírica y Colonias de Fernando fff! S(>1,<'! obser va que Luoien .lean conocía 
p ó o . bastantes escritoras (pie PP* razones de 
' ,. " amor propio se hab ían hecho revoluciona 
be dec l ina libre la circulación de los a i - - ' j . j , ^ y a fu. do Soré: «l.n admiración que 
tícuCoa de consumo dentro del territorio, tanuis ínlelectnales han .'nanirestado en 
de l a Peninsuda, sin que 
al hacer las fact/uraciunes 
tramspoite por c a r r c e i u ni ambarque, ¡n'a.s que" para alinear palabras sonoras, 
en régimen de cabotaje, paria el aceite, se complacían do ver el terror turbar una 
ganauo de todas clases, azúcar, n i d e m á s sociedad que . no los Uratab ciomq pi ínci . 
art ícu.os dtíüUnadi s a iprovincoaa .fronr, t>e.s.•>, , • . , u , . • . , 
, . , r ^ , Hov, despojado el bolchevismo de la au 
terizas enumerados en la Real orden de. reoia de sus éxitos pasajeros, es de es 
10 de junio de lyiy, n i para huevos, tocino perar que no e9paiza la misma sugestión 
judias, cas tañas , patetas, carbón vege- sobre los espí r i tus tornadizos. Esta retirada 
uil, aves carnes muertas, higos secos y atropellada y desastrogft muestra, la b a ñ a . 
' , -z . , , lidad rastrera de la revolución rusa, su ca 
maíz, que por resolncion de las Juntas rencia de fuer.zas interiores y de impulsos 
de Subsisteinoias requerían g u í a s para l a . ideales, 
circulación y salidas de las provincias' 
que Jios adoptaron. 
Cuando las Juntas estimen que existe 1 
escasez de cualquier mantenimiento den-
tro de su jurisdicción, p a i a remediarla 
deben incoar el oportuno expediente de 
incautac ión. 
Con ei íin de evitar, dentro de Ho posible, 
que se realice a l g ú n comercio ilícito 
desde Baleares, Canarias plazas diel 
Norte de Africa e ¡tólas de Fernando Póo, 
los embarques de arroz sólo se efectua-
rán por las Aduanas de las provincias 
de Tarragona, Castellón y Valenoia, y 
los de ios d e m á s artículto© en los puertos 
en donde tengan por conveniente; pero 
pana autorizar los embarques será pre-
ciso que los comerciantes o entidades pi-
dan el envío de art ículos que necesitan 
a esta Comisaría. 
Quedan en suspenso Jas disposiciones 
anteriores. 
SALVADOR MÍNGUIJON 
(De «Kl Debate»). 
o y e * 1 1 y . 
«9>AN O A ^ I RRSTAURAMT 
4f «ntTAOVONBt Noticias sueltas 
MATADERO.—Romaneo de] dí^. do ayer: 
Reses mayores, 21; meuoa-es, 31, cpn peso 
de 5.222 kilos. 
Ordos, 6. con peso de 489 kilos. 
Cnnlerus, 45. con peso de 2<jí» kilos. 
l a s 
t H o í e l R e s t a u r a n t R o g a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servicio 
de coenes a todc-s los nenes, ü a i a g e > 
andén; este úl'imc gratuito para ios autos 
iiilflPfflací()nfleiaprfli)ÍBcra 
(NOTICIAS OFICIALE^) 
VEGA DE LIEBANA 
P<W dir ig i r amenazas de muerte a su cori 
vecina Luisa Cantero, ha sido detenido por 
Ja Cuardia c iv i l de Vega de Liébana, el ve_ 
ciño de. dicho pueblo Jacinto Prado. 
ASTILLERO 
En el pueblo de Astillero han sido deten. _ 
dos y puestos a disposición del Juzgado, 
Mariano Lara, Manuel Velasco, Antonio Sie 
r ra , José Bayas, Florenojo y Celedonio 
Ríos y Eleuterio y Modesto Ramos, los qut 
penetraron en uii,a huerta de dicho pueblo, 
l levándose dos arrobas de manzanar y de. 
j-ribando dos ^metros de pared. 
El "snob" del ttolcueiiisiiio. 
La desastrosa den-rota de los bolchexds 
tas, que aoaso determine la l iquidación del 
Kstfldu piaximalis tá , despojará pór lo pron 
to a la revolución rusa de una buena pai-
te del, prestigio de que se ha querido ro 
de arla. 
El Gobierno de los soviets es una orga 
nización de una sencillez verdaderamente 
pr imulva . La dictadura del proletariado 
no puede apoyarse en minguna motivación 
racional, no es susceptible de ninguna in 
terpretaciftn teórica.. Sin embargo, preciso 
as oonfesarl.0. ha habido, hay todavía, una 
especie de moda intelectual favorable a| bol 
clicviümu. 
Este fenómeno no es diJicil de explicar. 
Siempre existe algún sector de juventud 
ue bajo ja apariencia de inquietudes libe 
idoras arrastra un fondo boirreguil y que 
para éncubr í r su propio temperamenlu la 
^ar se adorna con la últ ima moda socioló 
gica, como los salvajes con el ani l lo que 
atraviesa su nariz. Y no falta alguno que 
ó tro nombre más o menos ilustre que orien 
te su veleidad en esta dirección. 
Y es que el bolchevismo se presenta co 
n o un «snob», es decir, como la novedad 
en boga. Julio Lemaitrc deflnnó e! sonbis 
mo como Ja alianza de una docilidad de 
espír i tu casi conmovedora y de la más r i 
E L C E N T R O 
- DS — 
Pedro A. San Martín. 
(&UOESOR OK PEDRO SAN MARTIN) 
Cüpecialidau en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, n im I2f: 
BOMBEROS VOLUNTARIOS. Se convo. 
ca a todo el personal del Cuerpo activo, 
para su asistencia con unifoipie y equipo, 
a la revista que t endrá lugar el domingo. 
Los subalternos del Estado 
E l d í a 16 del pasado visitó una Comisión 
de la Junta directiva de La Sociedad Ge 
neral Benéfica de Subalternos del Estado aj 
señor seoretarjo de la Presidencia del Con 
sejo de ministros, a quien expusieron la 
neceáktoil (le ¡a-flender l a ^ petteiones que 
lene formnladas desde el mes de jubo pa. 
ra la clase, que no son otras que la equi 
nxacii n en derc lio y retr ibución a los 
icmas conupañeros suyos del ministerio de 
( i r a d a y Justicia, Consejo de Estado, PresL 
denoia del Consejo de ministros y Cáma 
ras legislativas, cuyos haberes, como mí 
nimum, son de 2.500 pesetas en unos y 
2.250 en otros. 
Como l a petición fué enviada desde la 
Presidencia al mlmsterio de Hacienda pa 
ra su estudio; allí se dir igió ]a Co^nisión de 
la Diirectiva de tan modesta y s impát ica 
Sociedad, que una vez recibida por el señor 
subsecretario le expuso Ja pre tens ión de 
a clase que rejiresenta, robándole un pron 
to y favorabe diespacho, de aquellas me 
joias que, en cumplimiento del real decre 
to de ja Presidencin del Consejo de minis 
trOSi fecha 20 de mayo de 1910, tienen so 
licitadas, y haciendo ver a dicho señor sub 
secretario l a necesidad v ia uirgom ia de 
atender tan modesta petición. 
Dadas las condiciones de la vida anor 
malí por que atravesamos, no parece de 
justicia la petición de los subalternos del 
Estado, y esperamos, que el Gobierno no 
dará largas a este asunto de tanta just i 
cia, ya que los sueldos que hoy disfrutan 
no i están en relación con las necesidades 
de l a vida, no es lógico qne siendo eanpjea 
dos como los demáfe compafieros suyos, 
disfruten sueldos dist.iutos a los qué aqné 
líos tienen: esperamos que el Gobierno aten 
derá cual se merece en Justicia esta peti 
ojón y ponga en comliclones de v iv i r 
a estos empleados, evitando con ello Jas 
peticiones de excedencia a que se ven obli 
gados. 
V i c i o , i ^ o l i g j i o s o 
ADORACION NOCTURNA 
Esta noche pelará a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, e] 
turno prí.nrero de esta sección, Nuesti n Se-
ñora del Peri^tuo Socorro. 
COFRADIA DE LA PASION 
Mañana , domingo, celebrará esta Cofra 
d ía su función mensual en la igíesfá de 
San Miguel, de Padres Paslonistas. con los 
mitos siguientes: 
A las oclio misa de comunión geneta1., con 
acompañamien to de ó rgano y motel, s. 
Por la tarde, a las seis y media, función 
religiosa con Rosario, breve ejefeiélo de] 
mes de San Miguel, plát ica y Vía-Crm ¡s, 
torminando con la bendición del Santo Sa 
cramento y cánticos. 
B o l s a s y M e c 
« « N T A N h i F I I 
FONDOS P U B L I C O S 
d o 
W A R D iL IIN W A R D U N E 
iiEii yo** «no i m m\ [ m m n m m , E B ÍOIILIJL¡D m " « i SIEMSIIP 
I t u r f ^ f e ó pesetas. 
> ÉlcanO, 170 pesetas. 
Altos Hornos, 222 y 223 por fin co-
rriente. 
Resinera 528, '525, 526, 525, 528, 527, 528, 
530, 532, 535, 534 y 533 pesetas fin corrien-
te; 540 pesetas fin corriente, prima 15 pe-
setas; 525 y 530 pesetas. 
Explosivos, 326 por 100. 
O B L I G A C I O N E S Servicio de vapores correos norteamericanos 
Tudéla a Bilbao, especiales 87 por 100. f i ^ J ^ / 6 ^ P"Ite y rápicla 
. , „n ' n * , v . marcha, nombrado 
Alsasua, 79 por 100. 1 1%/W t 1 
Nortes, primera serie, 5775. Ü O ^ l l T y I T A ^ A ^ f O I " 
Eléctrica de Guiadiano 98 por 100. . s a l d r á de este puerto el día 13 de setiem. 
* , bre, admitiendo pasajeros de c á m a r a y tei" 
N B B I . ~ i cera para Habana. 
I " ^ T p | Q | Y * l I l t ^ l P O Q 1 Para sóiMcltar pasaje y cabida para car. 
w * Q ^ 1 1 1 11 I i C l I C O í ga dirigirse a su Consio-natario 
' DON FRANCISCO SALAZAR 
i ^ i e w Y o r k 
Hemos tenido el gusto de saludar a l Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, número 31 
teniente de infanter ía don Francisco de • 
Urzáiz, que fué durante a l g ú n tiempo aiL 
férez del regimiento de Valencia, y que 
actualmiente se encuentra entre nosotros 
disfrutando unos d í a s de licencia. 
* * * 
E n ei Concurso Hípico que actualmen 
te se celebra en E l Ferrol h a ganado tres 
premios importantes el teniente del regi 
miento de Vaiencia don Francisco de Ja 
Breña. 
* * * 
M a ñ a n a por el primer tren de la l ínea I 
de Bilbao, marclhará con dirección a A l 
zela nuestro particular amigio el teniente' 
de ametraUadoras del regimiento de V a sa ld rá de este puerto el dia 25 de septiem. 
lencia don Antonio Lamadrid. ¡bre , admitiendo carga directamente para 
- los puertos de. HABANA, tAMPICO, VERA. 
J - f - * - » — § v ^ - i m n 1 A G S ; C R U / -V PUERTO 
J - * i pana» solicitar 
— , , dirigirse a su consignatario 
SUSPENSIONES I DON FRANCISCO SALAZAR 
m \ m m i m A 111 i v m w 
N . e \ A ^ V o r K 
SERVICIO DIRECTO QUINCENffL DE CAR' 
GA, PARA CUBA Y MEXICO 
El gran vapor nombrado 
C H I C K A M A U Q A 
Vapores correos americanos de gran 
El grande y magnífico vapo/' 
cano, de 14.000 toneladas y {7 
dar, nombrado 
' • T T B O I N 
sa ldrá de Santander el 8 (je 
admitiendo pasajeros de cáma86^'' 
clase y carga general, parfl a. 
Habana. a 61 Pu 
Para solicitar pasaje y cabidí, ¿ 
ga dirigirse a su Consignatarin pa" 
DON FRANCISCO SAUZa^ 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 
El juicio oral señalado para el d ía de 
ayer, en causa d'el Juzgado del Oeste, se 
guada por lesiones, contra Jesús Sáiz Por 
ti l la, ha sido suspendida por la no com 
parecencia del procesado 
EJ de otro, seguida por daños , en el Juz 
gado del Oeste, contra Rafael Moreno Iba 
rra, s eña l ada también para el (na de ayer, 
lia sido igualmente suspendido por la no 
comparecencia del procesado. 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono n limero 37. 
WA J . . J > 
NEW YORK AND CUBA MA1L STEMSHIP 
W e - w Y o r k 
Se-vIclo directo quincenal de carga para Cuba 
El gran vapor nombrado 
Lake Fraicheui 
sa ld rá de este puerto hacia el 9 
bre, adimitiendo carga directamem' 
los puertos de Habanai Tampico v 
Para solicitar cabida" e iníormes 
se a su Consignatairio 
DON FRANCISCO SALAZAR 
•Teléfono, ni¡JÍ Paseo de Pereda, 18. 
AFICIONADO A LOS 10R05 Y S'JICIDA 
Después de recibir la 
Unción emprende veloz 
carrera. 
WARD L I P E 
m \ m m m m ü i m m m m i 
d e r s l ® w Y o r k : . 
SERVICIO DEL CONTINENTE DE EUROPA 
PARA LAS ANTILLAS 
El grande y magnifico vapor 
saidra de.Santander el 18 de septiembre 
de 1920, adjmitiendo carga, directamente y 
sin transbordo, para 
HABANA MATANZAS, CARDENAS, CIEN-
FUEGOS,* SANTIAGO, KINSTuNli . SANTO 
DOMINGO, CITY, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, PUERTO COLUMBIA y CARTAGENA 
Los señores clairgadíores pueden dirigid 
De un reloj de pulsera, con 0 
desde la cpnfltería de Varona a loa, 
de lia Costa. a e' 
Al que le entregue en casa de 
l'oinlio, Sol, 27, se je gratificará 
POR TELEFONO 
Jerez, 3.—Ha intentado suicidarse un 
individuo Uamiado Andrés Ramiro Pinto, 
d á n d o s e una tremenda cucbillada en eü ' sus mercanc ías 0 cuidado de la Agencia 
pecho. iPara su embarque, debiendo si tuarla en 
Varios transeúntes le trasladaron a la 
M o t o "Excelsic 
So vende una, sin haberse usado 
MUELLE. 31 
nueva sin gorgojo, 1,10 kilo CAS 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PESO 
I P -A. T T . 
Encarnada, 30 céntimos kilo' .1 
GASA FALCONBSl—PUl'.RTA'a S 
Casa de Socorro, donde le prestaron a s í s 
Deuda perpetua, 4 por 100 interior, tí tencia facultativa, 
tulos 71,90, 72, 74,10, 74,30 74*45 por 100; E n vista de que el suicida sufrió un 
5 del corriente, en el Boulevard de Pereda,' pesetas, 73.900. j colapsoj se le administró la Extrema Un 
a las once de l a m a ñ a n a , en la que el se. j Deuda amortizable, 5 por 100; emis ión cióp. 
ñor alcalde presidente del Excelentísimo ^ 95 95 625 por 100; pesetas, 20.000. Como ha l lábase embriagadís imo. fué 
Avuutanii. ' ino de esta capital impondrá las ' , , „ . T T ; ^ * , ^ ^ ^ : ^ ,1^. T?CT>QfiQ \ „ ^ 
Santander alrededor de la pr imera fecha 
indicada. 
Para solicitar cabida y demás informes, 
dirigirse a su consignatario 
¿ON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. 
S e n o c o s i t 
un chico de quince a diez y siete ai 
temo, con sueldo, para despacho; 
ble de l a provincia. PANADERIA 
REYERTA. 
y ntamie to  e í 
medallas conmemorativas de las Bodas de 
Plata de este Real Cuerpo, debiendo encon. 
trarse a las nueve en el Parque. 
NOTA.—si alguna autoridad, presidentes 
de Sociedades y Corporaciones, Prensa, et_ 
cétera, a quienes se ha pasado invitación 
no la hubieren recibido, se les ruega hon. 
ren dicho acto con s" asistencia. 
DISTRITO DEL ESTE.—Nacimientos: Va 
roñes, 2; hembras, 2. 
<S € 3 v e n d o 
1. " C A B L E aéreo, de un kilómetro, 
con sus castilletes y estaciones carga 
y descarga. 
2. ° L I N E A de transmisión de ener-
. gfa eléctrica, alta tensión, de tres kiló-
metros, con toda la instalación. Un 
motor de 20 HP., cuadro transforma-
dor, etc., etc. 
3. ° Una trituradora de minerales. 
Todo ello en estado nuevo. 
Infornies: DON HIPÓLITO SÁNCHEZ 
Ibáñez de Bilbao, 12, T - B I L B A O 
Sucesos de aper 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El mov i . 
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el 
siguiente* 
Comidas distiribuídas, 712. 
Asilados que quedan en el dia de hoy,, 
136. 
100; pesetas, 10.000, 
M A D i I D 
lección marítima. 
BUQUES ENTRADOS 
KCMIQ Amoró.s», de Bilbao, con carga ge. 
neral. 
BUQUES SALIDOS 
«México», para Avilés, con carga general. 
«Cirilo Amorós». para (üjón. con ídem 
ídem. 
"Andijk», para Habana, con ídem idem. 
«May Scott», para Rottcrdan, con mine, 
ral. 
O0ULI«TA 
•AN PRANOISOO, I I . • • • U K D 6 
DROGUERIA V PERFUMERIA 
3. G o n z á l e z y G i r l b e t 
E s p e c í f i c o s - D r o g a s - Per f fu-
m e p i a -
C e p i l l o s d e t o d a s c l a s e s y 
a r t í c u l o s d e l i m p i e z a 
E s p e c i a l i d a d e n p i n t u r a s p r e -
p a r a d a s . 
Callé Blaoca, Id-Tdéroi o 4-13 
Bilnearif l de T í é r g a n e s 
Unicas e indispensables aguas para pre-
venir y curar los catarros de la LARINGE, 
BRONQUIOS y PULMON; curan y disuel-
ven ráp idamente las arenillas y cálculos 
de la orina. 
D * 0HTIZ V I U O T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y PUI 
MONES 
Consulta diaria de doce a una y media. 
HERNAN CORTES 5, SEGUNDO (ARGOS 
DE DORICA) 
Krpwla í l sK eí» Mdot. n i r l s r fiarjí»Bíf 
r.ooBttlta ioi d ías laborthlet- áe d i n 
«nft 7 dt trei 7 media a MÍI . 
M I S I S I M A I N T I R N A Y P U L 
Consulta de 12 a l—Alameda primera. I* 
i.n» mlóroc5e« «n la Cruz Roja, de 5 a « 
. . S t l H i l l l S t l S ' : 
SAN FRANCISCO. 1, PRAL. 
A^itot a domloilio.—Teléfono, 6-68. 
o o ¡hallábase 
CéduLas BanCo Hipotecario de España , trasladado en unac amilla a l hospital de 
i por 100 96 por 100; pesetas, 82.000. 1 Santa Isabel. 
A C C I O N E S i Durante el camino sa l tó de üa camilla 
Compañía Santanderina de Navegación emprendiendo veljoz icarrera, (can. asom 
290 pesetas; 20 acciones. bro de los transeúntes . 
O B L I G A C I O N E S | Al fin logmron dos soldados detener al 
Ferrocamlles Norte: Asturias, Galicia, fugitivo y lo condujeron al hospital. 
León, nacionaliaedas, primera hipoteca,' pimto es af ic ionadís imo a los toros. 
r)6,50 por J00; pesetas^ 4.000. ¡ No se expiMoan los motivos que le han 
Jdem í d e m Barcelona a Alsasua, 4 y impulsado a tomar tan fatal resolución, 
medio por 100, 79,25 por 100; peseta» 
2J?.500. 
Idem Madrid, Zaragoza, Vaüadoüd Ar i 
za, eerie A, 3 por 100, 96 por 100; pese 
tas, 3.000. F 0 C 0 D E I N F E C C I O N 
.Sociedad A n ó n i m a General Azucarera E n ^ ^ úeí ^ ^ hwTUíS> exi^ 
de E s p a ñ a estampiUaidó.s, 4 por 100, 82 te un pozo n&gro qne de&pide malos ^ 
por 100; pesetas, 14.500. . rds y vierte tos aguas fuera 
Electra de Viesgo, 5 por 100. 93,50 por | poj, ^ ü t m r un peligro para l a sa 
luid públ ica lo denunció ayer la Guardia 
municipal. 
| P O R F A L T A D E P E R M I S O 
D u i DÍA 3 ^or la Gu^clm111 nnicipal fué denun 
— — c i a í d o «nyerd on Ricardo Madrazo, por 
72 20 72 31 ejecutar obras.de reparación en la bohar 
72 25 2̂ 50 ¿ n í a ^ i a casa mimero 2, duplicado, de 
74 25 74 3" !a calle de ^ ^ J ^ 
74 25 74 35 CASA D E SOCORRO 
74 25 74 35 Ayer fueron asistidos en este benéfico 
72 00 72 5.0 estabdecimiento: 
00 0a 00 00 ^ n t m i o Lafé Alvarez de 26 años , de 
95 25 00 00 extracción de un cuerpo extraño del! ojo 
95 50 96 00 izquierdo. 
95 S'VjK5 00 Máximo Alonso, dle 24 años, extracción 
00 00 0d CG f'C: un ClUerP0 extraño del oído derecho. 
532 C0 532 ''O T o m á s Cano Diego, de 40 años, de heri-
wtr-»ino Am^rír^mc . 000 TOOOO 00 da incisa punzante con hemorragia en 
• >í R k á* I» P U l a 010 m m (Q la cara dorsal de la mano derecha. 
- ^ r t t » 1 " 3 0 1 00 298 0 Francisco Ramos, de 30 años , de disten 
t'i'tairitM " Z . .. . . . . . 305 POSOO 00 siÓ11 violenta de los digamentos de la mu-
uronu, preforont»» 183 00 000 00 ñeca deredha. 
' • ' ^ ; , ^ l n w j a t . ^ . '̂ 00 no ôn 00 D 0 S D E S G R A C I A S 
•"l <.*7*0Lri% "ÍL." ^ T . OTO 0JU00 00 Ayer tarde' y en u n mome'nil0 de ena 
'ñknn ^d.,' wr l» 1 '. 000 00 000 03 jenación mental^ se arrojó a l patio del 
Vmearerat ec tuapl ladai . . . 000 00 00 01 hospital un enfermo grave que había su 
• 
D. . . . 
> tL»«»««»»^M^«»» •9** 
. B 
A. 
G 7 m r. 
1 por 1M ? 
» i m 
* • D 
1 s I . . . . 
» » A . . . . 
Kw • ^ a b l « . 4 »,or ! M , » . . . . 
^anre «i« Espafta 
••1 
a l i p f f l i i del lira R a i l i 6 
La matr ícula para poder recibir la instrucción que la nueva ley de recluí 
to seña la en su art ículo 441 para ios que desen acogerse a los beneficios de] 
tulo XX^ artículos 267 y 268, se encuentra abierta durante todo el año en 
cuela Mil'itar, pudiendo matricularse en las oficinas de la misma, AiarazanH 
mero 12, todos los días laborables, de tres a siete de la tarde. 
Con arreglo al nuevo reglamento general a todas las Escuelas M Tiro 
nal da España, el ¡importe de las matricjjas es el siguiente: 
Pa^ra los acogidos al art ículo 268 60 pesetas 
Para ios actogidos a l artícuflo 267 40 — 
Para los no acogidos a'dichos benefleios* 25 — 
A los comprendidos en e&te último grupo, y que demuestren carecer de 
sos. se les da rá gratuitamente la enseñanza en proporción de un veinte por 












G b n s ü l s u m é d i c i ^ 
loyerías 1 
3EGURIDAD L E DIRA 
I agua oxigenada FORE 
es e l d e n t í f i c o v e -dad y ú n i c o q u e d e s i n f e c t a y blani 
l a d e n i a d u p j y c u ^ a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de la ^ 
D e s e c h a d b u r d a s i m i t a c i o n e s y s u s t i t u c i o n e s ; botella0! 
t a p ó i a u t o m á t i c o , d e l i t r o , medios y c u a r t o , a 4<50 P«8 
3 y 2 r e s p e c t i v a m e n t e , e n f a r m a c i a s y d r o g u e í a s . • 
Depée. 





ACADEMIA E S P E C I A L PREPARATORIA PARA INGRESO EN LAS MISMAS, 
POR DON JUAN RAMIREZ, CAPITAN DE INFANTERIA ,' 
con la cooperación de don Ramón l i . AuVarez, oficial de Correos, liabima^ 
sonal de esta provincia; dun Gregorio Villa, don Armando Gómez y ll01 
capitanes de inranteria. u, lio,  
Cías 
HORAS DE MATRICULA, DE TRES A CINCO DE LA TARDE—SOL 19. 
Mateo 
• 
l es_especia]ies y por prupos. —El ourso 'empezará en primero (ifn 
T,rWi'«T, 9*n% f 







. . . . . . . . . . — . « . , —. 
«4 nn « i n i fri^0 una operación quirúrgica. 
96 50 96 50 ^ desdichado mnrió de resultas del 
46 20 goípe-
23 80 • ' • 
6 67 50 
46 55 
23 82 




E n el pneblo idfi Liencres, a un nuarino 
' 00 00 ~e ê disParó una pistola, cuando se ha 
^ ¡j 4Q liaba junto a la igi'.esia, resultando grave 
mente herido. 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a . ! 
S?n José, núm. 1, duplicado 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUADA BACHILLERATO Y COMERCIO OFICIAL Yl 
' PRACTICO 
En 101 presente curso académico prepararon y verificaron su primera comunión,! 
14 n iños; ingresaron en la segunda enseñanza , ' 17, y se obtuvieron en é&ta 13. m a j 
t r íen las de honor, 67 sobresalientes, 84 notables, 112 aprobados y 7 suspensos. 
« I L R A S 
FONDOS P U B L I C O S 
Interior en t ítulos: serie B , 73'85. 
E n carpetas provislona3es: serle dife-
rentes, 72 por 100. 
Amortizable en títulos, 1917: series di-
ferentes, 95 por 100. 
Exterior (estampillado), serie F , 73'90. 
OMigaciones de la Junta die Obras tíel 
Puerto de Bilbao, 91 por 100. 
A C C I O N E S 
Unión Minera, 1.040 y 1.060 pesetas fin 
corriente; 1.090 pesetas fin corriente, pri-
m a 25 pesetas. 
Banco Vasco, 635 pesetas. 
Agrícola Comercial, 210 pesetas. I 
Banco Central, 206 pesetas. 
Sota y A m a r , 2.215 y 2.210 pesetas fin 
corriente; 2.220 pesetas. | 
Unión , 625 ¡y 620 pesetas fin corriente; 
630 pesetas. 
Vascongada, 580 pesetas fin corriente; 
i P a s ó al hospital de San Bafael en gra 
v í s imo estado. 
B A L N E A R I O D E L A M U E R 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales del ^ " ^ ' e s ó s . ^ 
tismo. la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los ^e* 
no, anemia, reumatismo, artristismo, aíecciunes nasales, catarro eróme ^ 
io e intestinos v no igualado por n i n g ú r otro medicamento en Ia5 
-opias de la mujer^ 





580 pesetas. ¡gabinete, de tres a seis-VEI.ASCh 
1 Euzkera, 240 pesetas. mero. -Telófojos. 419 y Mi 
E S P E C T A C U L O -
(IRAN CASINO DEL SARDINERO—C.om, 
pañía de comedia fiel Teatro i.ara, de Ma_ 
ilri<l, dirigida por Emilio flíu-ilíer., 
Hoy, :5 dé septieiribTd, a las diez de l;i n^ . 
che, la comidia .le Jacinto Benaventé, 
«Lo cursi". i v 
PABELLON NARBON —Desdf his ve i s y 
media, 15 y nl'limo episodio de «PeMgro 
oculto». 
NOTA.—El lunes "reprisse» de la emocio. 
ríante serie americana, «La heroína de New 
York». 
i r r v n A r a s i i calle Cas+élar; si lo desean, 
Y C r l l I U mu ,.| s>mmd<. pisn ¡liimifi 
Razón, PUEBLO CANTABRO. 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ochn a una- BU 
it, pri 
Baboraíorio de análisis qiiímicos 
Especialidad BD análisis de tierras, abonos, agnas, carbonea y 
L O P E D E VEGA, N Ü ^ Director: C. NAVARRO de ESTRADA 
Ingeniero de Montes. S A N T A 
eOLEGIO-flCflDEMIfl DE J 
( a n t e s d e M f l T B ) . - 5 a i i l a C l a r a , 9 . M n i a n s S ; estu^ INTERNOS — MEDIO PENSIONISTAS VIGILADOS es ^ 
Edifidi') oonslji-uído expresamente para le. enseñanza.—- ^ ¿ e m o 
?.dos.-Gabinetes de F í s i ca . -On ímica fe Historia nátura1-
asefíanza. ____ coMEBC» 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL—BACHILLERATO- cA 
fOFTCIAL Y PRACTICO).—INDUSTRIAS.-—NA" ^ 
CABRERAS DE INGENIERO y D,ECB^RRERAS J 
. PREPARA lOBIO PABA TODAS LAS ^ ATB0 U^1 
OFE«>ORADO.-TRES INGENIEROS, T R E S ABOGADO^. __TBEb 
i CIENCIAS y LETRAS.-CUATRO PROFESORES ^ E R ^ RA ENSESA^ 
-UNO de GIMNASIA . -DOS ^ e f i í c ,,«,1 
TRO PROFESORES E S P E C I A L ^ _Suma vigll8 
Horas de clase comp-."i les con las de los 1,6^I?.8 «ANIEL LEZA 
Pídanse reglamentos y detalles al director DON » 
iS.—UNO de DIBUJO.-UNO 
No of 







L a R o s a r i o ( S . fl.) 
FUNDAL A EN 1864 
«ALA i ) E E T I Q U E T A D O Y EMPAQUETADO 
l i i 
A r o m a s d e l a T i e r m c a : 3i"">n " Colonia >: Extracto -> 
GRAN CASA . O R E N T E Y G A R M E N D I 
E N B R E V E S E R A L A A P E R T U R A D E E S T A I M P O R T A N T E CASA E N SU 
G E N E R O DONDE E N C O N T R A R A E L P U B L I C O D E G U S T O > 
Ropas blancas ce íujo y bordados 
S a n F r a n c i s c o , 2 0 S a n t a n d e r 
® Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
^ carbonato do sosa purísims de csen-
c¡a de anís. Sustituye con gran ven- vf <le glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros c lónicos , 
9 9 taja al bicarbonato en todos sus usos: ^ , 
. bronquitis y debilidad general. -Pre-
g | —Caja 2,50 pesetas. ció: 2,50 pesetas. 
S D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, nfimero 11.- MADRID 2 
£ de venta en las principales fanracias de España. 
^ SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
DE LA 




LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensuaí, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Cortina, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Veracmz (eventual) y de Hábana para 
Coruñoi, Gijón v Santander. 
LINEA DE NEW Y03K CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventud). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala 'en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Baxrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Sarita Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. La Guayra, Puer 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual,' saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi" 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
y nuertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Aciemás de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportuna¡nente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dibtadlo servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
¡Mera Española.-Barcelona 
Consumldc por las rxMQpanias de los i . ¡"i-arriles 3el Norte de España, de M6 
del Campo a Zamora y Orense a ¥ go, de Salamanca a la frontera portugue 
y otras Empiesas de t rrocarriles y vi ¿a ao vapor, Marina de guerra y Ar 
vlBfliHa df1 '' ' in í-oi .'lia :r<is Empresas de navegación, na 
fpléf J - - f , t ,r, -tmiin ^ cardiW p0r el almirantazgo porto 
Carjíoti^ i., vapor.—Menn.' pj»T.% fra fuai.—AgloomeTado».—Cot para moi mt 
,r C'H' i ; aaéstlcop KA?*: 
I 
xííayi0n 5CA^Celon&' 0 a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete. Ajlfonii 
'LES u_í5ANTANDER, sefiores Hijo* de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI. 
P . r í * 63 i » la ^"-^dad Hullera Españüla.-VALENCIA, don Rafael Toral, 
«ra oíros informes v precios diriglege a las oflcinaa de la 
e r a E s p a P i o l a 
es ^recex1 L w a l ' L S mP^•.Cn,,0Cl, Parf a Cabeza' lmp,de la ceídad del pelo y Jo h 
F r ^ J s d f ^ O f t? ,m'' POr?Ue feS,JUr * casPa ^ 6 a,aca a la raíz, por u 
?t - o m í . ^ c' V ^ . i 0 ^ ^ h H - M e ^ o r e c e Ha salida del pelo, /resultando 
l ú e evitan7a c ^ c ^ T ^ V " ^ ^ ^ 1 0 ^ presidlr « e S J í f W o 
éste sedoso % ü e i i h i ; yTnn " 0S CaSosf?losea e1- c ^ o . pawlndlendo d . U . d. . 
Wnri ^ nexiI)le- tan precioso preplbuyen. uS^líJSí**1* Sf0 ^ por 10 ^etiqueta indica »1 modo de usarlo. * 
virtudes que tan justamente se le atr d i Pérez dtl Molino y a a S ^ 
H O L L A N D A M E R I C A 1 1 1 
Desde Santander a los puertos de 
t u b a , M é x i c o , E s t a d o s U n i d o s , U r u g u a y y l a A ^ g e n t i n s 
P A R A H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O Y N U E V A ORLEANÍ 
VAPOR ANDIJK, SALDRA DE SANTANDER, E L 30 DE AGOSTO. 
VAPOR ZAANDIJK, SALDRA DE SANTANDER. E L 23 DE SEPTIEMBRE. 
P a r a M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s y R o s a r i o d e S a n i a Fe i 
VAPOR MIRACH, SALDRA DE SANTANDER E L 11 D E SEPTIEMBRE. 
VAPOR MAASDIJK, SALDRA DE SANTANDER. E L 30 DE SEPTIEMBRE, 
admitiendo carga a fletes reducidos y sin transbcírdos. 
NOTA.—Estos vapores, admiten carga con transbordo en Habana, para los siguie 
tes puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos. Manzanillo. Guantón^ 
mo, Puerto Padre, Baríes, Vita Casilda. Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del S i | 
Nuevita« Gibara, Chaparra, Nipc y Baracoa. 
Para'solicitar informes y cabida, dirigirse a su Consignatario en SANTANDER | 
GIJON. 
D o n F r a n c i s c o G a r c ; a . - T e l é f o n o 3 3 5 W a d R á s , n ú m , p r i n c i p a . 
Paseo de Pered í : 
(ENTRADA POR CALDERÓN. 
M A G U A S 
i 
C O L O N I A I 
R 
O R I E N T E F L O R I D O » L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más tónicas y refrescantes con perfume de alfa disfinclói*-
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E P 
J A B O N C A l . B E R 
Preparaciones maraviilosa.'i paro el cufl.s 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
jpqo'pos eléctricos para automóviles y barcos 
Keparación, carga y vent* de acumuladores 
Motores Westinghouse 
( S - fl.) L a P i ñ a T a l l a d a 
P ABRIO A DB TALLAR. BIBBLAR V MBSTAURAR TOO A dLA«« OB L^^AB.—BS^-7 
I M B I LAB FORMAB V MBDIDA8 QUB Q OZS5*,.—OUADROB BRABACO0 V MO. * 
OUn«9 D1L ^Aí9 V BXTlÁM¿Bi?A« 
OIBPACHO: ABOAI « I Eoalantt, ntniiro 4 —Tt1éfr*o Wi —FABWC V: Csiraist?» 
La« antiguas pastillas pectorales de Rincón, kan coDoddat 
/ usa^afl pof «í público santanderlno por SÜ biiBante r e s u i l » * 
Pftri» combatir la tos 7 afeccione! de garganta, se b a l a s * 
r a o u KÜ la droguería Ai Pire? i c ! Molino y Coinfiafllá. «j» *> 
M ViBa'rarif.» • Ce.¡T. T »ZJ l i f«.nnafila d« f.ríi»*». 
StTENTA CENTIMOS CA^A 
No permita usted que se empleen 
ma*as cremas para limpiar su cal 
z^do. Se le echarán a perder y 
hoy cuesta carOc 
t N L A C A S A 
M e n c l i c o u a g u e 
O l a . \ a d i o O ó m e z . 
F " C T Ó G ¡ R A F " O 
PALAOIO B E L t L U » r t R E Q A T A 8 . — 8 A N T A N B E R 
P R I M E R A C & t A E N A M P L I A C I f t N E f t Y P A I T A L A -
No se puede desatender esta IndispusiciOu sin exponerse a jaquecas, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que s 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguuilarizadores de AINSON con £1 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostiado en lo 
años de éxito creciente,, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo 
nes naturales del vienxre. No reconocen rival en su benignidad y .eficacia. Pídans 
Trn«n«cioA *) wxyrvf M. RINCON, farmacia—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería <y» Pérez d«l Molino y Compañía. 
Ji tenéis fl PÉ BOÍElS lUS C o m p r o , ü e n d o ? c a m b i o 
toda clase de muebles, objeto» de a m •: 
alhajas y antigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos 
VELASCO, NUMERO 17 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
encontrará ustetí 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
Ventas por mayor y meacr 
fyomi Madrazu. t lante» Libertad). T. 1.8" 
Se reforman y vuelven fracs, 
smoknis. gabaní inasyuni formes; 
perfección y economía. Vuélvonse 
trajes v gabanes, desdo 15 pesetas. 
M O R E T , N U M . 12, S E G U N D O . 
E n u ^ d e r n a c i ^ n 
DANIEL QONZALI1 
Calle de San José, número 7, bajo 
C o m p r o y . v e n d o 
M U I B L B l USADOS PAOA MA» QUS 
NADIE 
JUAN D I HERRERA, I 
- T f l R N -
ANTISARNICO Marti, el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta 
sefiores Pérez del Molino y Compañía, \ 
Díaz F. y Calvo. Blanca, 15. Sus irnitacir 
oes resultan caras, pelig/oaai y apesiat' • 
•trina. 
3» 1* 
( P U R G A C I O N E 
Por crónicas y 
curan pronto | 
C a c h é i s del O o c t o r S o h f r t 
sbeides tjae seas te 
-^íficalmentí eco lc& 
i S« i «rars po- •< !•< 10 •lo loyecrdcosi 9k le-
i ««li>* que bevp 4* intervenir «> médico y mtí* 
M calerade «B eofeiinetod 
1 B r t ' » lomar ana e«i« par» eeaffeoeru da «Ge 
I • 1 
Oapauia »• » n r c e ) » » » : Dr Andrea. R^vMa 
ijfiBluftB flB — Ví3)ti> en Santnnder * < t***. 
cala, ¿vea PArat del Molino f C '•, W o ü ka». , 
1. v Vf prtnHpele* termecie* de &ap6Ae Port»,' 
Compro toda clase Antiguo dependien 
myerías Losada y Peña. 
ALSIDO BÜSTAMANTK, 3, PRIMERO 
I N Y E C C I O N 
» 1 1 » t n i M i i ) UÉ d i » 
I f 
Y E R 
I I 
1 
\ venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
